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In, m ¡IROn~ríil \ IHIPsll¡nS {olonins. 
• 
X\'lll 
UlliólI ri el r eferid n ,' 1' . Ti 1l ;; ": () 11 , ,.;i iU' ('P -
laha .. j'l 111 ' \' <11' lo 1'l',;lil llt· Jl ill':t ('Oi llp lv , 
tal' lo,.; fUlId )..;, I II I I '~ l:l IH 'I :I' " id ad ti" t " -
1I 1'!' al'lJl;[ ~ I' !i alll o :llltl': Ü lill de ell:' ::.":II'-
I:t~ (' I'a 1l 1';.!·I ' II: ísill1;l : lllle,..tl'O Illuy v"t i -
mall o pr ',.; idl' lIte t:ijo que d ' e,.; 1 o ha lJl Í;t-
IJl O,; d t' I I'ata!' ell la "; l'siólI pnhillla, l' j ' ,, -
Ill l· t i elldo <¡ u.' ei día ..; i ;..!,' lI i ' 111 e ;'1 dit ' ]¡ ;1 ~, -
SI(JII :' l' \, (' !' i li e:lr:t la I'ollll':'a dL' 1:1,, :' ¡'-
lila s ('Oll las (h,I,i r]a,.; Ill" '¡':UII"IlWS, 
El ..;o(' iu SI' , n.aIlIlJ"; ]ll'i· ~ : I I IIÚ:-.i ..;i ' ·:l-
do rli ..;lilll:t l' 1I la 1'111'111: , la l' o ll ...; til l·{ ·;(·'11 
ll e d,' (" SI:1 s(¡(;i(,d:td tl l ' in d,' S I'''; 1II'l'iil ;: -
Ya qllP l:L npnl'i ll llid ~lI l C:, 1 '~II 'a cllo 
rvid " lll e (I t, lod:t L'\'idl'lI l ·¡:t, l' 'rlll :idallln,; 
ho\' h seri l' ti" al'lÍ<' ulos ' I!l n 1ll1'SI''; atr:i s 
pllil :kalll tlS CI'II ·,1 li l lll o 'lIle (·1 prvs II re 
I le\'a, Ill'!n ostrati\'os d ' 'llll' la Ill a~Olle­
ría \' el lil)l'r:tli~lIIo sol! l os dos ('a'¡s:1l1 -
t ,·,.; ri ., la p l" rdi,h d' II!I I',; ( 1'0 ,' :1 ..;1 i·;jll1o 
illllll ' l'io colo lli nl l'll Alllt'l'i c:l. d' LIS ¡\ l ' .';-
a"I'I' (I~ ;1S ~ I Il' IT:I'; 1I! 11';llIl :tl'il1a..; ' ¡n.' :-; 11";-
1 (' 1 ll' lll 11': , ' d., la '1 1\" al ':, h;llll d"; .l " i 'lir. i :'.. I' 
(' :1 11 : ' :, l'> :.d .,,; l' i l l.I .,..: ." ,,"1':', 1 ;'1 IIU 
d ·I,! .. .. :. :. 1" ,; q !II' r! :1:11 1' :I ,.. ! ' · /' (111 111 "; 
j'( '''; " ..; d ,' 1: ;!1' '' 1 1' ,1 ..; , 1, ,'I" , il i :1 • 11 1,1 ( " lnl i-
11,' 111 " :1111 ", (il'a llO y l' :t !:I" 1" '..!,': I I I Ii' .~ (,(' 'I :'t -
II lea " . 
A(·ta d ,: i lll a 1,' lIid ;! llla:: l'lIli cll - fi :il;\¡,, -
l rra del lÚ1.1 ipllll:111J S.lr e l! ~la l l l\u~ 1 !J ~ I ­
l :u::r n J CO llt illll ::cióll . 
¡LO "\('er~a d,, 1 tl'rLer pllllt ll • ti socio 
1) l-r t 'J'llll ~ 1l p'il"'o (Ta rC'Ía d i ,'o Illle, I·n • n :':) , 
ca~o de sorpl'csa. nu C'~ tJ'o f d.' }'t e iba. á 
~('J' la ll ega\·iólI. Afladió qllP ~i fll l' '';1'1ll0S 
1Il' \' :l ,los i los trib llll ,t ll " y no:-; vi ;~(, Il1 ()S 
CB el caso (le tener qu e ha\¡ ar, (l enunci ,i-
semn,; á Il11P tros cBl'lllign s al riulIyén tlo-
l es lns culpas de que se II OS al: lIsa, jlues 
t:1lJ1hiún slI n cnPllligos Illl es tros los ltli-
pinos que 110 scan de nll c::¡ tras sa ntas y 
r edt' lIt oras idpa;;, 
t 1If),; dt' :'-Ialli \a ó ";1' ~i ( , !If'''; dl·1 l\atijl \lil .t11 
:';UI' II' , la 11 '1 ',; Ira }J ll dl'Í ;~ :llllllilil' t' lI " 1 
se ll o ;í 1'1 '!' so lla ..; lIa cida s Ó n\' l' l'inrb .!: I: 
1>11 10\ 1':1" pJ'll \'ill (·i :1.' <¡\tI' 110 SI':11 1 1~ 11.1_ 
r;·lIl. Pallljl:l!l g'¡'1, \ 11" \';: E('U;) , T :u ¡:I o j, 
('11' " ('te .. 11 :11'..; 11'0 :1 lll ; ldi~illl' l !lrl, :, iri " !! I I' 
d1r) Il ll a ('[¡lll¡'..; i,l ('ióli 1 1I ' ~; lt ¡\': 1 r :1! L·.n -
(!í';"\(' t) 1l ", (j ' i:!n....: r: lZIHl fi :-: . } lijo 1;\ Il¡ l,il"H 
li !! ' el l\ : ~ ! il ' ll li:!ll \" iJrl(! () 1{.l t il l1ill :" : 
si lllp lL- lll l' llt e Se I'I 'gh pt l l' olro" 1':-1 :11 il -
t 11 ", a l illf!, IC I i )( la ' la,.; ..;(',.; i 111 ' " rl l ·j 1\ '1-
li\, ll l1an l'x i:-;ll'lli l' ''; 1' 11 la f l ltul'a H," l ,t'il ,:i -
ca li l ipilln li l' lI l' 1I I!ll lIli"llIO fill: la ill ,1 i '-
p L'II ti ' 11 e i a d l· j JI I le L I u ti 1 i Jl i 11 O , el :' nI.' ¡¡, 1 i -
mil'nlO de t odo yugo de la m ad r <l..:lj·;t 
E " pnfla. 
Los Sn' . Santoho n. GaLino y sus 
h erman os . obscn'a.ron que era casi illlpo-
sible ("a sorpresa, darla la pr('caueión 
que se tomaLa el1 lIUl' t ras re l~llion es, y 
advertiendo qlL :IOS es taban (l1..;\mestos, 
coms l o estaría lll os tollos, á no dejar 
con "i¡l a:í to(lo n ' IIl ,~ l (jlle trat e Il e sor-
pl'ell(l (' l'Ilos. N ~ . , :-.l r o (Iigllisimo pl'l! . ..;~dl~ I .I­
te llijo que \l e hoy P II :1(lelant e .W /JI'IIII!( ' -
,~rmo~ la act a de !a S r euniones de poca 
importancia consl'n:1l1(lose úni C':1 Jl1 l'nl e 
las tl e int cr és capiLl!o lJi.io t :lIl1lJ il"1I que 
desrle (·,.;ta fl'dul. no ~(' IIil'il's CIIII..;I :1I' ('1 
lucrar tlel (> l'lllin :l do ('11 !lll ' 1:1 r plIllión tu-
voolnrral'. dct cl'lllinad o t' 1l qlle la r eunión 
tuvo lu¡;ar, y q'lt' él. SC' I111',jallz :t (l e algu-
Jlas ~csiol1 e ' (l el \'('lIll' :l lldo l\3. ti l'unam 
NI)rtl>. la. ' ~iguie llt l'S hs n; tI : \ ~ I¡Í.sem()s 
el1 ta galog . A..;iJllisJ\lo ;lll\'inió á tcl~IOlS 
los socios que e ll caso (l e t ener !l o l/ c /(( 
ci¡;lltl de alguno pesquisa rOl1lpi ~ rnll t o -
rlos los papcles que ob rall en Illle' l ro po-
d 1' , así como ('llalltos r ec ibo", cartas, 
plano" y Cll r spC'cial In aJ'Jll~s . !lI le en 
adelant e t en(lriamfl . en c:aso (11.' fl':1cas:lI' 
el ~olp q\lo en manila SI:' Ilaria: 
Dcs l'!1 0,.; ti c algllll :l s oh ";(, J'\':lI'IOll eS por 
part e dC' ;tl¡;lIl1 f1 S .· (win..;, a, 'o r,ll ~,lr () 1l :1I1-
mitir Úllil 'am! 'lIt · las Jlr 0 I'(\ ~ 1 '11'li lS ,l e 
l os Sre..;. 11 :1\'illn 'I';tllluho ( n, :\g u lín 
y sus hHIll:lll O"; ,) 
lnll(')1t' lllli t'nte llll' lIt " dr pst n;; tl'l'S lH1I1-
tus Ile la ~ l, ,, iótl , \111 1) de lo,.; SI' (' ';, Sil l·io,.; 
in: erro o'ó á 1I1l t'st r o :\llIHllli:,illIO prl' ';; I-
l1c!llt c si la compra de' la s :11'111:,:'. SI ' ha-
hía \' r rifi c: ¡,lll Y:t. :'1 1(1 q lll' (,1 ~I', Tall-
loh!) }'I' ~ I'()I : di,í l od:l\'Ía 11 0 : PII I'S SI' " ";jl t' -
l'ah:ln :t l g';!ll "S fOll dn..; qlll' s 1"; nhli;..!.':t ,·i n-
JlI'" dt· ~ ' I I' l'rl l r; 1t' ll n h· !"' J'lllit i¡' J'OII .j 'l ll-
t:U ' l'1];[ll t O :In t"..; 1':11':1 1:1 t ,' '' ol', ' J'ia , I. "s 
Nr ,' ';, '1" 1\ j" \¡ 'l 111 , (; '11,111 11 \' SIl"'; 11"1'111<1 -
1" ... \ 1!'. . t' . 1 . • 1 n " j l '1 \ " 
( ; ' . 1" 1 . ' .' - ,. ;, . :'.::: ' l' 1 :1. : 1 r. ~,' i 1 i ¡ ; 1 l' 
lfillaj¡ll e llt l~ Ill¡ f' ·tro digllí::;illlo pl'l'~I­
delir e alllln c: ió qu e para la. sesión P}'OXI-
llla se I ratal'Ía de la compra dI> :1.1'111 :1";: 
de la CO llfl11 r. ta clltre noso tros nli:,!: \(, s 
( lo qllc se tlp.ió hoy PCildicnte, ) ll e ji)'; 
medios de facilitar la CO lTéSPOllt! l' I}('i ;[ 
con las demás asociaciones herm alla..; , y 
!le lo qlle se haría en caso de ser cast i-
gado Jlor 10s t I'illllllales k ¡lst ilas aJ g ún 
sucio á tall sa Il e es t as co.;;as: 
y IlO babiendo mis dc flll l' tratar se 
l eva.lltó la sesión i las once y 45 millu-
tus de la 1Ioche. 
Bnla(lán y 'IG. 
\, .0 B,o, El :'l'cre tll rio, 
El [J/'I 'údollt'. JI. J~. L/l co . 
(En lápiz) 
Co misionados para la compra (l e a.r-
mas: P . G:n in o, n. Jnall, 11, An tollio 
y n E~\'quil' l Tantoho , D. Epifanifl 
Ralllos y D. Yidurillo ltuiz, 
Para IIH lñall:t, 
¿,ClIáll(lo S I~ 11lal'rllará (>1 Sr. Llnnera 
paJ'a :\lanila:' (.('ÓIllO ~e Yel'ifie:l,ri la. 
com pré\. (l c armas? ¿'(~ I I " cant i(l a<l se Ita 
pmp!to:ulo jlar:1 l'l so ' l enimi ' lIt o J e la r e-
\'i ' tii ~ Kal:l.yall » ? 
.- M ••• ' 
La última crisis 
QIII> la sitll;l ei(JIl ti c E:-,p :lfla ofl'l"(' (' '';t' 
ppJ' delll:'¡s ~ I'í( i (' a y a ,,~' II~t io,.;a I II (· 1 
pl' l'~l'11 I l' 1I1 ;I III C' llI 0 hi:-;Ióri ('o , e ' d l'~"T:1-
ti ;\t l:llll l' llf e un l J('l'lIO tall pal¡r ~lhl l', 11 11 -
t ll r:o y p :1 t l' ''tí ~i lll ( 1 !jU(', lI l'g'ar lu, l''1l li -
\'aldrh :i n e~ar la l.! \'idl ' l1 l' i;\. ,\ la l ('~ ­
t :ld n di' P0..: I r ació" ,\' ¡¡hal illli l' llt () 1' 11 10 -
dps 11)"; ó J'd l 'Il\ '~ tl l' la rida Il il.l ·ill llal ll n~ 
ha II':iÍd'l 1'1 p<l l' lalll f' llt ari ;;; lIl o (' 1} 1l ';'1"; 
l ' I'I' III'l' '; , " i,' i (l "'; y d('lil'i l ' l\('i ; I ~, '1: 1" I'rl'l'i-
~ :1 J! l 'II" L1.l' ";1 ' r i :ll1lt 'll l l' 1' 11 I:t ;'; II";! illli·!(íll 
,j .. 1' ''1 ' : ll lltl}l':¡J (' flr¡ 'i lpil lr y I' :¡llll l.'l) ..;i, -
f l' i\i :t jl ll i í t i "11 1" ' 1' Id 1',' lid" ¡H I l·(I. ':: :110:, 
l' { I ~·t' l ll' l' .i dt ; r :-.i d,' \ \¡:1 ' :-: " lji ¡i,'l" ) :-- '¡: \ ';tl' 
1.1 ¡'I I I j' ! :t di ' 1.i ;1 ,1 \ ' 1 : , :" 1 1',:: ~ '1 ,,11 \~ r , j ':' 
I ,1 , I (' l ' : f' ! ' " :l f I i I i' ' i:! 'l . ~ . t ... i \ l i t, 1 ' .! .. :-
, . 
ll ! '-,I' ll"': ...; , (¡,~ lli l ~ , ... ¡! · !' I.I~i.! · 
el di " ' I'd 11 1'1· ,' ,:!l'io ;t :lll q ll" III ! \' 1' 1'11 '111'- , 
ei ,' I';t ;'\ I'''; \í· "('Il l:' ralld " ('('litro, ." ql 1l' ,',1 
1 i : 1,:, · . ..; t!" j !' \'. C! i 11 ,,' 11 \. i ' . , ' 11 1 " : l ' 111 1\ .. ' : I ' 1 1 
1 (Id !) ,,1 m lll ll l " . 111I '1l" " 11 "; ' 1IIt' p O I' 111 1': 1-
gll:llb..; y l·:: ;\l i ::: ! :\.,.; Ill il' :l S ti 'Ill' ll PL'I'" il :l-Y ::;\1::; h erll\all Os S ' 1' () lIlI'I'Olll ct ian , eH 
li 'i lll in' v}' ,',,, l'1 1 .·'I.: I\'I I(' )' .\' t·PII .-I 'n ·a )' 
" í.- ;,'I II:I 1.111 "" :,a ,II'II'-'¡ l':tI ·;. 1': -' 1';111 ;\ .r 
"i l l :1 llha.j .·,; Ili 1' (! ;\" t)3 Ii:'llo jl l ': I'I :I II I:tt ln 
IW'l ~.¡ " : 11'1 \ ',' Z !:¡ III i"'Ii!: jll'l 11";;1 :i IfI ' j';¡ 1, 
l· () li t¡ l id ; 1 11 I (J s l·1 I'I'~. i I1 i ~ ' II , ¡'I t'· 11 ¡) ~ I i '111 i-
d;t Ú I I(\~ (I ! 11,,, " dl' i 'ia (' lllt sob l'a.];t l' X;\ (' -
t illld 11 0 Ilú 111I:l.'h1J 1 i l' Il1p ll 1··1 ]'OI;lt i\'u 
111'), :1 ¡J ,) dI' ~ 1 ;¡dl'id. · 
1) ,...;tI ,· .. 1:.' \: 111 f III!'''i 1, }' ,'·:..:;i lll "11 im l l ' -
l'a , 1->\,,: 1'1', 1. d í:.:'; :.1 ' ¡tl '1 :1 ' ..;' , ' 11: i l '!';I , ' 1-
\' 1' \'id .\ '1 1l (· lI l i,· ;: . "id;1 11,' dl '! "l' l!t' l': lI' i,"1I ." 
1·1I (·l'\·: llll i '· II!" . ,1" fI !'l'v,,:r'1I 1 ,'. illll l ,II ';¡ l id: d 
hajo 1:: f," l'lI I;1 d·, :11 (1 , (' II ,l l lt " ,,; q ll': rl ~ l'i­
l o'd(· ,,' í\'; 1 \;: lil ll' : ¡ad ~ 1 j" I'Il'llltll:l ( ;li, )-
I . 
~a ol i "': IJ" llía !.!·ll L" l'll<11l1l·1 i1:11 q tll' nkj:1 
:1 0 !,'s fa~"'¡ 't" "; y V"l l i; I.i :t:-. '1 1:l' 1'1 I ,(ld ·¡, 
1' 1'(\ l()l '(' I" II:i Ú 11,,,; 'Jlil' Ili) \, i" II ,.;a ll y sit ' jl-
1 (' 11 I'll lll ll :,i l' i ir .·11 y pil'll ·: :.n IlIs Ij' :l ' l llil ll-
, 
, :: Il , 
E ;!, ),.; :-. ,1 1 It )"; '11:! ' f " i'l il:lll <! n t' , () '1 IIC 
' ¡: IU l;;): 11.: '1 id",.. 1 il 1'i1a 111 ' S ";1' <l 1,¡¡r!('!';l l'lIlI 
d l' lar l'! i :..: :!', i 1. };¡ t', q' ti: tl:1. y 1 () s rl,· ~ I i I ji) , 
ti, · ('s i l' 1:; í..; , dl '..;rli,·l!:l ,I (l ~i 1, ;:; llay 11 c;:;d l' 
'i:ll~ 1 ·:I !l ·~ ¡ti l'i ;2.·\ ·ll y ;.!.·i1 l ,il· ),il:lll : elll) .' "; 0 11 
J¡¡" q lll' , l 'pn t ¿ll l (! 1) l ' lI l' I'a r!:t III l'lll () l'ull 
llla\' ol' ía.; "'ni ] ':-:. I¡;I '\' 11 (' t!:llltn lrs \'i '-
111' ell o':lIl :\ Clllll 1 t l' l' i ;: dI' lc~!'i..; l:H ·i IÍ 1: : el lo .., . 
son l o;; I¡ ::I! h :dl " i laj,ilbll o la-; illlll (' il~a S 
riqu l' za s al'Ulll l ila ( l a ~ por la.' ;..!,'(..' Il t' l'at'io-
11" ~ di l os ~i~llI i; alll l' l'i"l'L·:-; . ;llJl'Illll;1l1 o á 
al pl' e ~e llt e C0 l1 l' xol bita1ll CS triLlll os, ,Y 
gab l'1as .Y c:onlj) rol1lditlü (í jU '¡(JI'i ·1 pO]'-
" ': llil' d(~ la,.; p;enel', .dull es futUJ'a ::; con 
la ClJ orlll e <l ell,la púhlira por ¡os mi,.;mos 
cnnl I'aítla: pIlos snn lu.' q !e l liIn sllhol'-
dina ll o l os aIr o,; ill: l' r e..;c" nacional es á 
l o,.; (1 ' l a balldera c'n 'l 11!:' IIlilitalJ: ell os 
so n lo.' qll' ll an in i 1'1)t! l lI' id \) I:l dp";lIlol'a -
liz:lt ión y pI (l,- ..;h:1l':ljll ~tr en l o(1 os los 
ral1lo~ de la, adll1ini,;tració n púuli('a : ell, s 
Oll lo que h:Jll sr pnrad o ca(la, \'ez lIlÚ S 
del bienlll:'cllOr intl ll.i o J " 1ft,; prill 'ipi ::; 
c,l t óli co::i ,'t nll l'~ lr:t' l 'al r ia :lllladí silll:t 1 
!jite. ellaillO 1ll:Í;; 1':l iÚ!it' il f li: , 111:1.\',) 1' 
"'I':JIHlez:t (l' l oria ,. ¡)Odl' rí n akallzú, 1):1 -
"""'1 , n . 
r a ;l soc ia l'l:L t ll J' jl l' lIli' nt l' :'l lo ,.; p lnll l ' ''; q l' 
jlL' r .' i g-1 1 II cl libel'al i "mo , 1:1 l'l \' l dl l(' i óll Y 
1:1 1Il :I,.;olleJ'Ín. 
1': 1 Il l' ,;ClI id ,) y ah :i!l d l' IJ(1 lid\. , l a 111 1' 11-
t;¡h ll' s hall -s id o 1.\..; lIo Lt...; (' :1 l'a ·l ' l' i..,li l·a· 
d l' 1,1"; g:l)lli (° I'I I()~ dI' la 1'1'!,!'l'llI'i:! 111(' ;)11 1 (' 
:i I:t d l'l" 'nsa \' fOl' t ilk:ll' ió ll d' 1:1"; t· o..;1 as 
! 'l'ni ll ";I¡]:I I'C< d t' 1:1": i,;la,.; atl.\·:I'.'l' ll 1L'''; y 
(J¡. :\k'IIII;1 tl l' I1 l i ,·..; 1 1' ,1"; ('¡¡lllili;¡..;, \ ' 11:' '-
l 'i"lll l' :111': ill)~. i ,,¡Il1 ( ' ~ !l ('1'~\1 d"n l ' I " ~: 1'a 11I'i' 
m 'ld" i: ¡, ' ' lI í 1\)\' 1' 1'1 il dl' 'I !II' :1 11:i '11 t·l .\ 1' -
(' l llpi ,"I: I!,!'" lilil ·¡lId I , 11;t!lí:t 1111 :l 11I " di :lll :l 
1'1)1'1 i !i (';¡"iÓ II Q1\l' dOI :I ' I :1 d,' I()~ ,.J('1 1l (·1I 1 O~ 
1\('I' l' :, ;,ri os plldi,>r a 11;1("'1' rl'l~ l lll' ." n·"i~­
tir ('(111 \·i ~.::1I 1' V fl' 11 t tI :'1 la " ' 1' :1.1,11' :1 11111' -
1(' :llll t'ril'a ll a , :\. t'S (l '1 11\' , :- ,· .~· I ·I ¡ I 1' \l ¡J i "il,1 
('(\ IIf' '..;ió ll (h'l :-;1', :-; ;l ~':l ": l:l 1' 11 1:1 -'; ( ' ''1'1 I'S 
h;ill..; r ii l\'!' 1'1 id o 1' 11 r Iri ilit':ll·i·l l ll· " :-;.1\ 11\ 
l11ill n1\ ." 11,' p"'l 'l ;1";. 
y ¡J t,I I' '';!:1 1" d,' l · '\] :;; ill :: r. ' i 'l· · 11 ,' 111 11 '; 
dI' rll'('il" ~ J .'-d ': 1 jllii:I'lI " ti,· ill' .' ' i :¡S 11 . -
tin:'1 1'1111,;r 11 ( 1 i l:I(' ,· 11 1:I ·J :11 "; ;! i l ll " al 1'11-
111 (' nr, ) di ' 11 I -; 1' :1 :'l'l ll',d:,: ." :I! 11: '1"< -
I al''; (' (,:,!:t 1 'I! 11 11 ' .., l 1': I -; g'11t ' 1'1' :t ,; l ' ti l ' I1 i ; t 
1 ' ''; ;.;,' \'i6 ' ¡t ll' 11 " 11 :llli ;1 I'asi IIIl 11:11'1'\) 
~ 1' r\'il l! l' \' !1 i l ·I. ·¡\ ¡J l' \. \¡ ': h: ' l'· II ,i.· dl '·li-
r'\,:, al' Ir ílz :¡dl¡ : dI' l' ombat' hcibile s para 
(':-. 1;' , Ji :) :l' II Í:' III O.' 11I;'I~!j 1! lIllu y qu e III~ 
1·!' I: (·'·l'd";." (·'l Zaf (¡J·l',·( II'l'o' 11110: ad ulE" 
,' í :1 1I rI ' d..j'('('1 o,.; dp CO II , f J'(l(: riólI, ot rf · ~ 
l' . I:t!I:tll 111:11 :u·lllar! u-;.Y 11 0 1' 0 ('(1 "; ¡t'níall 
a " l' ría s qllr al dal':-: t' la Ilh ; !U l'ia, ltaLÍal:-
' 1. ill ~ ·nihl ,·,,; . 
_ \ ~ I \" ~' lI t'sl ' ti. 11) l' lllInci ado lo ::; "span-
iU:' l ' ''; l, j'tig l' ',-;( ~ 1111 l' el ~ licia li';lIl o y ('J 
al) . 1''111 i " lrlll hall Il edlO ell ('¡U· I D.' Illa ~ a:-. 
I ,: :.í!) l ' l 1'1·';.!,' il1l ·1I ililjl (' rallt c y dí ¡:;'aSt' lil l :-
:-í li l' lIl' 111111' 110 d ~ li a lag iil ' flO y dv" 'lIt l: · 
1" J "; 1) l· 1 P (l l' \" '1 1 i l' r¡ 1 i e 11 o - a 0'11 a l'! la !- i 
]11' (, 1111) , p! olll o no desa.parece l'l" g iIll C' 1I 
.' 1'11I ¡·.iallt(' , 
11:<,\'. !'oÍ, <¡1! r (':1 lllbiar de .' islc'lIla , inf1 
l,,' 11l:tl '';; q 11 . hoy 110::; al) u€-jan 1 la :: r1 (' ~ . 
: ~' !' ; \f'ia ' q lll ' ah or a n os agouin ll , ,.;eguirá : 
'
1 l'i! I I I' O ~'Tb i \ '0 al! 111 ('nt o y d'~S pll é s \'e ll · 
dl':í. lo que Il :l ll1l'al lll t' llte, y por !Py il l 
'\; J! l' xi\) !t) d' la l óg· ic;l. Ila ti c! \'éllir. .I,; ! 
, l11is ll1:t ,; c all sa~ \11'Od11 'l' \1 ..;i cmpre los Illi:-
1 lil OS ct'l'I.: i os: y por (·1 t Ollll'ario su{¡/(//u 
¡i (' l/ l/Sil , /u/li/I/(' (' j'fi'¡;f/l s. 
. POI' so Ilosot ro s birn pencfr:Hlo:-> llo-
1
1 e:,a~ in co nc lI a' verdades , hemos "ist , 
con es tóica o'jacial illdifel't>l1 cia cl planteé1 
¡ Illi ~ lltu y SIJ IlIeióll de la últill1a crisis lJI i 
i lIi sl crial ,pncs cs talllos íntimamente con 









!lO se J'I:suel\'e la aguday gl'ayisima. Pi 
qu e Espafla atra\'iesa, la cual, pl'ecis; , 
men t e por reres l ir esos caracteres, ex 
g'c de SII)'O soll1t;Íones de mayor virtuH 
li(lad y éficacia 
I El Obispo de Salamanca 
I 
1) ' la illlportantí ::: ima carta dil'igi(ln 
pOi' el SI'. Obispo de ~alamanea al sellar 
~ral\'t 'opia 111 0::; los siguientes interesan · 
t e pál'rafus: 
« . eil OI' m il1i :stro de Ultramar: 
Ha~ta e,.:t lu g ares de paz y ele relati-
vo SO:,i l go ll egan r e:so nau t es ecos de su 
a filigran a rl a. 1 alabra, La co n ozco, l a. a d -
min ,: pen' de::, 'orriend o e l brillante r o· 
l 'R.j e qne eu\' ne lve mis ojos, ans ío perüi 
bir ;; u f.'ud o :le 111Z y ele \' erdad. ?lluy p o-
co desci1b r que ~atisfag a mi alma, 
« l~tl e los g o hi ern os d e la restauraci (í t 
»\¡all t Olli til'ado el cuerp o débi l de E -
»\'Ri la ... 
»(ll1e 1\1 1 e xi :steu impre \'i sio nes. in o fil o 
l> alitlllde ,.: . . . 
» t~ \I n ~ rl je ll1 0s de cri ic a;; e"túril es 
"y "f' !l l'l1\lC'lIg;t 11 r m ed ios efi aces. ~ 
A l Lí. I'a 11n1\ \, I,Z Ih11 re ,\' les . ida , pero 
a lll i !~ , y !' t1 I\lISl P 'i,la 1 0 1' la fe. 
~o , 11 11 "p ha. t u ificado e l f\.ll ·.mi 1) 
11l!'(l O ('~ I1:l íl< l CI) lll ilS ,.::allos alimelitlJs 
q lle I,id.· ll ~1l natll r a leza y co;;t nnlbre,; 
cun 1· 1 (IX ¡gel ti 11\11' (1 Gu l1sti ll ~i \ ' 0 de . II 
~ a 11~r .. l . 
. . , . . . , 
l·;II'.'(' !.!1' :¡ Il" " · • ...; .:I: :\ i ':I I' :1 :¡d'!!I I I'I I';: i d·I "' '' 
.\ l'I',J,¡l larl, la nni ,la rl fu', 1 . peelaz !\.r-
l t' lÍo t l' ai vi ,'¡ n: pr pS r'lI a.rl e dispersa ,lo an : 
~t1" t' II,·1:11 ,..., " ~' y ¡tlll'ir I r -('\¡fl l ,ant ,¡\z r 
1,, ' 1 '-1111'\ '" 1'1'. ) 1 ('sl a ni "ele la ('A lIt? de 1,1 
j3,,·tlt· li l·€, llt ·ia ele ~I 1l.r1 r id y rt' ·i L,i r v() 11 I't'S -
1l"'I ,).; l :t,.: t~ X i ¡.éf' III·ia;; de l l! g la t rrH . .. Ir,,, 
1':' 1:, ,1,.,; \"111 1\)'. en 1'\' la,. 1'1" ';" -;1' r! . 
1: '11 11(\.1::..; .1 ,' 1'; " I·¡,íl:l ( ' :1 ,'·lira y In" hufo:-
i :' l '; I li":I;,'. (I.i :\hi Ij ll " , . \ "" I, i l'ill l d" 1'> · 
1,: , Íi'] I ' ·I"' !¡]I " ... i·'r:1 ,:i!.~ ti iza 11' ,·"n ;1 '1' ", 1 
! ,¡'iIH 11 ' ;"! \ i i Hl. 1)1l f' ;1 ld a...; l""l ll t\ J' ~íH~ l\r ... -
it·I ... ·., ! · j ··í':; ,, 11 , .11 /1!I ' :, :', y lI'in, .!',:I ., · 
1 . ~ ":. : . I. ~. r', .... \1 .. j. j ¡ ', r (' i l. ~. 
\' l' (I \'I 'I' IId l) 11.11' \'1' '; !l !I 'I!J" - 'I ' !I ' P:1'¡ ¡' ·l·.: 1l 
;'0 11 ";; i l 1:i1' 1" 'IJI\o'i1 :¡..; 11 ')1 ;..; . ,i .... . 1. 111111':1-
1':1 I! (' (In 1.1"; Ij 1 !1 . ti ! ... i '111 l' 11 I ¡)' l> I :: d i\ ..; 
l"ll id ,..; . . \ l· ,' I '· ;1 dI' " : it' jl '! r ¡' ·¡Ib \'. dl '1 
t'': l ;1 d t) l' l ' 1111 ' lt ¡I' (', ¡; 1 ~ I : 1 I i 1I : 1 :l I " lIl' ;, 1'!.!; 1 1'-
... 1' (It ';' 1 ll,'ill i, ¡ ,' ri n 1·1 :-; l'. 1 : ,' 1'1 11 1 '.Í " , . ..; 111 :'1" 
l' x pr t'~i \'(J .1' " I(lI'llt 111" 11111' In 'I 11t' jludi ,'- 1 
1';t n\(),; 11 11 ";11 11'1' " ti ,,'ir In qlll' 1" '\'( ' 1; l:\ 
1II t'mo ri:1 Ij ll.· !' 1'I ' -' I'lIl lí dil·!tn " l l li..;ll'lI, 
Il e J:¡ (' lIa l 1't'" lI lt:lh:l que l' ll ;Lq ll'l elll oll- ' 
. (.' \\ '1\: ' l ", L,' liz'" 1:':"'I ·Rí 11 "inl\ l' .'; h 11:1 · 
,·i,,!! ,¡,o iu 1,'. In I i" l ' r i" ,.n ,'" hl'l- la 11 1" 
1' i": II'1. 1:1 ,.\ a!,;~<' l l zatlp;:i dA I¡I" :\ nl\:1 i 
nI . ,,11 .. . I"i:! .. 1: ,·1<1 Il en'ji,\ ! ·I tl/(',.¡ alll, ~ 
j': :io'r ,,' j,. :' 1\ (',; l r " P" l írit1\ ! 'I, r pi dt l<' -
Il' il l (\!'l'II " '. lIi "i, li r:t :'OC' IJl1n il! l l'l' l -
~¡, fli l / 
/ 
,11 
LA CRUZ DE SOllRARBE 
--,---------------------------
tado las l eye>; fa \' p l'eei "d o I f\.s c-r Ilvia:-l 
I l a ' i oll a l E's, i ll ) 114\JJ1"u ll 1(1 I,uis l,il'lI ,í 
::>ect./l., ' rrllrl O r lt ~ y 8x t nlll.it'ru.s . 
I ln ~ln v isi ftll l a:; 10gias d,' all" 11 " .' i'ui-
" "": 11111'11 111 11 rillll "';. 
Il :t ll. ílld lJ.' ( IlIl E's. 1l1l ,· " l r :t..; ('I ,j u llia:; 
--------------------------------------------1l0!i E' II (1 1 Ol'dfll l e,.;p 'c l¡) al i vo d" sost.en er 
C' 1l11 1'1 11 i,'I'f\. dOI·l l'il1f1. 1" '1' a bs ll l' la q ne SP R. , 
,., .1 1' r p ·ll ll Z:l ,·Ii\..; 111 ,1, . ..;, ! ni p.:..;a á. D ios 
1, 1 dlll'l' ·11 ., d ,' r i'l' olar vl· r da 1_" S lll ,~l' i o r e::¡ 
ti l a ,"I' l)i 1 a ti l l i l:1 ,11' I:t n ' L:,jl l h ll lJl!l Il/l. , y 
c!(I illl l '\lII E' 1' 1,,1,1'1' , 1.'; r ,· l i.c' i .;,;o,.; .r li l " r a le..: 
á IR. v "1 111 /1.1 ·1,_,1 111) 1JllJl'(I. 
1'/'!rI C;IJ /If'S l' 1/ ((' Ir!! J" l/1l'ts r. ; ( "o,f/Js /lerlfl ha n 
eO Il a,·I/lI/" ¡'1I.\·(/ 1'fI1) lI / h IÍ /1/ :/fj t l//; il/ /l/IISan;-
11 ;1:11 d,' P " f/I/ CU( ~ s!I/ "', ' /: i l ll( I' ;t /Ja nll." ¿Y '1 11 " Iln Ít' ll l n..: IIIJ ~ l ' IItt 11 ':; '111. l' lIt itlp 
(111 In.; Ciítr'd rlL ' dI 1,1 ' 1I ~l' íI H IIZI\' 1,lit ·ja l. 
\) 11111 ' 0 IÍ \,('l' ~ dl' " 1 II I'II S "jli ~ " l l ' lt! .. ..:; 
Nu N i e": t\ 1,1 sl:\.v i a ) 11 ' Illllr' I IL IJlI' 11 jO 
I I' ll i1 1 :1 1' H. 1ft..; de l it .\ f t¡·' ·'l l llli, l it 1' )' llv i-
~. i ' ·' 1l 111 1' 11""; li ll l'\" r N l llt' r í¡t d"!"'Ii ,1 '1' 111 ' Y 
1' 1' . ¡f",.:- ·, )'IH ,. Illll ~: i l l oll ldnl.lr lll ' ·I" P. (" ,11 l lls 
11 1·11" ' .. ·. ;1 1'" .111"1 " "; d i' ": IIS 1'1l .:t , \. 11. 1)111 1 IM II-
l. ·.; l',, · " ,· l l t s . ,'11 11 11 "I II'I ' III '. I· ítl; 1 I,L ' I':lilli . 
l itl, ,¡ , 111" PII II " :(11 ' ': . :: "l l j ll ~:dH\ 11 :11 1 " '; 
\: 1 ,:\ h" I'i 11 :1 .1 I'; ' pa iin 
li; l :;e n ,, !' (j-i,1I's preg nDta. .- i ~ l1 ce r:l erá. lo 
mi";1I1l1 a )¡ lll'il. 11 1~'; l' a ii lt; p er o Il nsutr () ~ 
ha O Il) "S a' l l l í I JIl u to, 1'8pi t ieu'-¡ 0:j f llera la. 
;\l aw ll l:' ría! 
. I Olljti'a ¡o 1 ,· , ' rAz ,·, :1. ;\ " s, (' ríall ri· 1' .'; ll 
su 'rll' jl'JI' lIes d I' \ Ig'OI' '' '') ~' ll ! Ild ill1 i " II -
t Y nldi ('II l'i lí ll 1 ~ í , I I I /I. ' '' ¡,,' r ll l Z:I .:' 1:1 
]lal I' i a . '\' 'llilJ1 ()': ,''' 11 p 'II I,la ll d ., /l 1' 1'r " " II' 
ZHd ,¡ ,.: In..: (' ,W IJfl ., d,· 1111(1' 1 l a ..: 1' :,¡ \ " r - i-
""d" ¡tI :II ' r ll ·;j l1l:tr ": ,J In, \ H . I/ ·i " " . .l •• 
\a I'ida,). r. l h·!\ J(1 ,·11 \1 ':" , i" d I' la d I .I· ipl l-
i ' '? \ 'Pllirl tí. "dlllilHrle 11 lltl ·" lr .. , ¡'111-
( ',1 l. , il l' !,! illI i 1110 .... " .·I tt! d l"llt' ¡ roll l' ,idA. 
l ' r ll: 1i:L ·,,,,I "1i 10l ;t l, " r ln 11 1 (' I ll g-ell" l'l1 l d,·1 
1':,1 1. 01 ,,: .Y :1.~ 1 Il i l lg l'tll IlI j ' 111 1' 1' 11 " 1' '1Iq l') ' 
1'1'1" "" 11 1 ,1 vivir ,¡ I¡¡.; Ila,·iu 11 e;,; s lla -
" t' d " I)('lIdl'r ,¡ I.' IlJlil .' lJ lH. "i, " ' I'a i m l 'll )" 
/ HII 'I·. 
¿ \' ' 1IIt', ,' '': II"garl!' "se ,J '· r e ,· !J ,l. m¡lS 
C] IIf' 1' " ,· II>lZlI r I 'L '¡ivi 'l a :l " i lad . t'lIl lda. 
1 u t:' 11 I " d B ..; II ..: i 111' (J ' 111111 i ,' ¡lid ., ..: ti 1 ,. i b 111 ti" , 
y a (i r lll ll' l· 1 a le í ~ I : I " '! \' :di r lnn. ,I'l e. 1 
a t;~í ":I Il I ' . ;¡ I iIIV'·:;I.lglIl' /' 1 1t " nll l r ... ... 1 I'ri-
111 '1'11 ,J(. l as p l' lI lJ l p:IIa. ~ : ";H II ,, 1' " II,l! , .. .. ; ,1 
or igen , ,¡ ... ti ú lloI jl l·')( 't· Ip. 1111 i ' ' lit l a. 
rniÍ . ..; qll'~ (1.-;1.0."; do,.: "H " l i ll\1S: 1) " '1,,.: i .I"' I'HJ' 
al hOl ll ur '> l" l l ll () 1111 :\ ,'(' i ,I p, 1I 10 tl p l loo.h \' 
la ";IlU.;1 aIH· i a. ¡'¡ :, i ca, lJ lI '" "'1 11 ,,:1 :r í l ·gH. i li;-
l'i cd;¡ ,III :I :Il:l11 I ) i ll '-; 1" .; li " ,-" ,f',., 11.11J·fo i .;-
De ( R/ CO i'I'(}O Ca talá n) 
Crónica agrícola 
p,) brp'i 10s St IJl il 'Hl' i ''':. 
¿ y fju ', d ' i r d" l a 11 1'1'II":H. a : i ·/.II l ,r ,L rll'\ 
1,,' "~I;¡l.lI , l: tl l''':. lti. \" )I' illg l "rll '/ ,·1 \ 11' 1 l . 
)oo er iÍ. 1R. lldJi " 11 1,',"i" (I r /:' , t ¡lIl!'ct ,I,o¡· . d ' '': 1:1-
1'(' ./ H l l !.p !l ,I" ('II ¡,t! ,) 1'" I'a .,011, ':1 l' I¡('; l"' '': -
1111 1, 1,1' . 1'lI l'nlrtr,· . ·.; 
Il IPII . ..; ,' podía Ila l ,., 1' t' II " OI I1 ".t d ttd O i{ 
:il-'I ll ¡' " la pr ',I "" t' i ,"11 d l ·1 I 'Hí..: ¡í 11).": gf>lIuí · 
l i D:' (' j " oIl'll t ,).; (I ..: ptlií " l p..: . :l g l'l l¡l tL. lu .: (1 11 
,· .11: 11\-1 d ... d " ('P. II ;":: I ». (' ,, /1 11 1 ' 1' l iZ ,L :í p.-;In: 
I lO r l1~ l, ..: 11 :l! l r ;í u b ligad ' l ., 1 :11 ri l't u lí. 
l 'I,! l· I 1 I 11 i r:'". ,) 
la,. Ií. ' 111 (' í' i l! I i " 1 r i 111 ¡f" " , I In " i1i': ,." ' : ., ;; tl 
.in \"' 111 ti o! " '111.1 ' lO i Il lj ,r~ rft h:1. fO l, L ,. ;,¡, , L,,; 
,,' I nI' 111 " " i ,.; 111" 1, 1':1 11 " i IL 11 (t . , ', b i 0 11 , ', J 11 ,.; i d El-
r ¡lll c!ll lp l " I III'1 lIlllt 1'¡\ l ill l ¡1 IIl >Ll li l'p": I: l f'i,', u 
Cl' o l ' l li\'f\. d" la 1I1H pria )' d ~' I;l f'1\ E' l' za 
I II' illliti · il'.,P~ I '¡11 el 11I i..: ! l iri '-: 111 !l 1l111 I ,' r ia-
I i "1 n. y 11 p' JI' 1',, 1'1 11 II;¡ ,1 ( ,. ad " 1\1 (1 :, 'i Il e 
1'1'" t 'l. :fS· 1l ll l ll i':>lli S , S , f'1I I,)s aíl " s de 
";111?1!-t ,1 1"· " I" " ·' ;\. Y dI' IIlIa \' I)! ra l ll iLllf:' -
1' ;1, i l ny ' lll " a I II , i : íl' l a. all (' :';¡ll'i'J Il,J , qtl e 
1"1 d S (" I' 11 1, l'!" )l' t. . , -;" !,l\ l'i " r ¡í. I I (·lu l ,;a.y 
'1 ' :" i ,¡a' 1 1" i¡d't' i'i ,, 1' 1:' 1I"lll(lrar l u ' lI ' 
l'l\>ri 1'. l' :t r l1. l ., rn al '.' jl~' fl L: i s" lI Pg ... r el 
pri Il ei ,i ' l d ,· (': tl l :-i:!! i la 1. y ' ·I' l\si g ni eIJl', p- . 
IIl pI1Le pi ¡j , ' raz ,i ll ,.:n ti '; ÍI' IIII'l y p" r l o 
talll U. 1:'1 I'l'i: ll' lpi " dA ctl ut,rad ic ióu , bct;;e 
de ¡o. !o,.; In", .i"i c i (ls ." r nr- i "ci n i o .... in ,J u -.; t i-
!J!!j11t~1H·lo. - - .·a ~ \'l.a Uh.'ral, -- .". q .. ~_ 
jal'''' l· . l . • S:, .. c un.dhu"lft •• " _ .,lfI. 
n •• ela r"hla,. 1 •• ·('hUM!' nu I¡al:.lhrll",. 
" ',dad .u.r lo!oi die·nf.e!!! • . UI'eja .. r 
h' l'aH "'.·¡Ul .• ·If. ..r(.~uut¡I •• 
Lp pil rli c ipo , ~r . \' ,tlf't1lítl, llUP lIli'~ f1-
Ir ; l~ 1 ' :.;It·III,, ~ 1' 11 1 '~ I ;¡ dll d i' gll!'lr.l , podre -
tll, )."; " .¡[) I" r pl/LI/ 011' /!"lílll'a: y si Ita/¡Ia-
tl l l , :-;, l'Ofl 1111''''111 11 1' 1111/ . ('otilo SI fU I'spn piI-
LI l'lI lg,l r: !l l) fllt' se C;L";\) '¡U Il alullrotára-
111 " :-; 1'1 gil l lilll ' r" ~ SI' l>scapil SP lil cl tlf' ca, () 
(' ,llIlilran 10;-: ... a l lu , . (J /u,.\' U t' IiS /://1' ( pel'/II!-
/'( '. IJ/ '; I/s 1/" '// 1'11"' 1: ¡¡h , 111) mI' acordaba, 
'P I;' 1;III, PII I'/I ~(' jllll'd c lI c il il r In:l lls de la 
~ 'g rada 1';snil l/l 'iI , para /'\ ti ;. l' que al g ún 
Poncill f', l:illr. l~ ra~g ll e ~ u ~ 1l'~ lidtJ(' i IS y 
di g:1 I ' re/' II/ i l, 1'1 / ;/si l"( /IJ' , IÍ nlls rplire la 
pal;¡l¡ra. PIII!S 1111 ftillaba IIlÚ~, que I'/l r s-
l u~ lil'mplls dI ' Itlw r'ad se ptldil'st'1I cantar 
la!' \ eldadl'!' ... sería ulla falla dI' patrio-
lis/llo , ) fil l lilr a! j1C\ln cdicu sil e /l cio : oh! el 
p;- lriotis/IIo lilH'ra~ es mu y suscrplibl e . . ; 
la "1IIria , digll la paliza, ml'l't'ce muchas 
al tl ll c il)/lt,s para qu e la tlige~lI ó lI no se 
Iwrtllrue; y Cl)/I ('I calar/'() ljUt' pasan los 
Nn tllp(· is I ·s " íd' l:;, p ' 1' 1)11 ,.:i ' \ll'¡!) I'X, 
l: l:;n do pi r eeordnr l o lJ ll e 11""; flt" l'IlI l'II'a 
fÍo dia.r i n , e,.; 0 1' (J! 'I II II IJ , sin fI 1 ) I '"q.~ '' ' .',1' 
e: l rl " ah I ra ci. 1:' l la,·i ,·)! J. \ ,iO l r' h /¡ >I h,··í ..; 
:; i do l us 1l" E' , \' I'SjW,.lIi ld ll 1,),; l'aii' 1\ l p< \' 1,', 
.íos n l l llt'sl r tt..: 1", .-; 111 ": . It l\\¡ ~ i s ,J1·d jr' CI. 101 
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NJTABLE PA 0 T ' ) AL . H J! v 4'\ t \ 
I J" ,' '': 1:1 ' Jll t' 1'1 1':111 11 11 ' . Cal' 1"11:1 1 Ol l i ... -
i ,,, ,1 '4 l ' r ~ ,· 1 1m !' 11 1 ,J i 1'i! , 1, 1 " " : " t' " i \. ¡) , 1 .. 1 
¡¡, . ;¡ ti .. , oJ, ti i I~ i 1) ya 11 k·,. "11 1.1 '1 01 t' b l' il l: I 11 
¡" ,r ¡.(1'l la I (· 1 :11'''" '¡ nlll ) !l:l r i'l : iSlilO, la 
l'l' i ... t ia ll R. ' n ler %(1 y I(ls 11I'Pt'lIl1d,1"; e1J 1I 0 . 
·I: II " - ¡I !.O;> Il"' ta ll i ll si g n p 1'1I1' 1' 11 1'a.,J O p"-
l'I1-I 1, yes \,eIlPl'llll · ia ·. ~() ;1' ;, l:,p: :I " "; ,¡ " 
r·O->II,.as f"lI'lni, l a l ,J(, 1' :1 In,. j ' .' 1'\" ' . 1"" (1 
(; I t · b 1' :,), 111 (1 . l ' I n·l \' , ' 1 i 1 ni, 1 ti " ,¡ , 111 fI .i ' I sI i . 
"ia IlII )) ') 11 0 fO i l li l 'l 'r tltol r t:' ¡IN i rl :tl IW JtI" fl 
I ,) ~ asE'! i ll O .... d 1,1'. 111 1 d í 'l .\ ' f r, ('11 1I ' :1dlL 
ca Il e; g' tl%illll! "; (1 " U'I ~ l f'rfI, ~~i" '111 ,' prq· 
d uce iu fa l iul ITIf>I1I,-. jI ' ,r 1' ''' I, r ¡->S ~ 1I 1 ;1 1Il PS 
llue" t.r os l os ·q l.l1lf' ! 'I' t' \··"a tnpr i l H. » ,'IIL!:t· 
~ ill il rl os de l l~ul ) i e r :l'l. Il tl n,·!t.¡ rlip' l la./ . ' ,..: 
JI" 1' l a. pI' ) \' i ll " i :l ,i0 :-)a l 'lIi lll :I ":l , std'J 11 11 11 
c:; hij o df' ('lln. 
" ( ' , , H 'pr '11 ,¡p l a l i l.: i t ll d d la..; gll !'I'I~:; 
.vgl ·1I1 la,; ¡I' ill t' i l' i (ls ·tl.I~ ,.,l i,·(,;;'y 1.0..: ' JlI "! 
illt" I' Ii :all el Lill'(· ·h nnlura l l ' i nLerllaL:IO-
11:11 . I 
I S.,I' I' I) lil nteri a l:1n i ll1 [>11 1' 1 n.n t n d i"'c lll' r e 
\ ,, ': y de i ll l: r i v o,.; Il fl f' I ltl f'de f or llla r el en-
t c l! 1 ¡ 1I 1 ' ll ~0 hlllna l lt . 
y el .J ura·;" ":'~I': í . l ll al " .Y car" . .Y . ,1 ;; 11-
f¡' f\q i o ,) Pl'l'O('! I:l I ,1' e ll fl x t 1 ~'1 1 1') : 11.-'1'" la 
patria, elnp(ll,r el' i ,Jn, jlo r tL l'I llar ..:E', Jl l lh lú 
d i cLa r f\ 1" l! (; i ll ll E\": ~i ' l ' :11<" 111", IHI II '·": ¡l." 
r:t url o l a l (I( as i ,"11 ,· 1 " I " !lli¡';I ', 'l':e , ... : l " 
]',)S rL l1l e11l'e f'lU i H' íl , ~ S il pah l,,'H, d' 11" -: .. . 
d a,\'f\.rll o·, t a i l p r ol1 o l it gll " ITa. 
En ~ a. : ubi". \' • !t " il r , ,~ r"l tnt!, . 1,, : ': ' 
cc.") ti l S \.\l Jatl \ , fa ; ) 1' ( /: \:'.1 ,1 " "1. t : : ' : ,.' . ' \ . \." i 
df>::>CrU:": O d Pl lli il i c,d. , l!n.l tI. ,lí:L IllP.!"r 
¡-Le("ptado en I a, ~ dp!l lií.,.. na. ·i o ll e..; dE' I': u r p · 
JJa, y all á (t llü'¡a r el e.'.o{a.J¡). al fll' l.! hiv o . e,;. 
par and o 1l:1:). lJ1 an ) 'O UI ¡m ' i \'lt. 
Estn , f'U 11l i jni ,;i,!, no e>; rt' 'eta r t : ,¡ i · 
eos: es 1:'.oI 01'l : 10U l' Ií. E ;pa j¡ ¡l , L:() IJ! I/ "e e!J1 -
b l'i :~g ;t CllU pi o ¡>i ,) ;t I !m ~IJ I I) cl lil1 0 . 
,, )¡o 1I f\.lnt' ll103 i ' ll')l'e vi ,.;jo ll e:; ¡í la, f'a -
ta,l irh.de" ... » , 
«N I' es i rn p r t' vi":; I;1l t'~ lI ' r 11i m illl1lJ t,s 
d e !J 0 0laci ón L:o n t,ra I f) ; n o e .~ illlprev i-
Sil ',1t telHlI' la bas9 do 1IIlesLI'a.;; o l'pl' tlc i n-
lJ es á U.OOO legna,.; de Ori ente y 1. :",00 d e 
Occ i ·I ·' ll t e: 11 0 e3 im pr e visi' )1I venir de 
¡na r ctZ l~ g l ol' i o , fl" ¡wr.) «cali.'ada . . . " 
'l' ie ) I I I'~ j¡ .-í. qll C SI' hn, 1" : :Ili'¡]·l.> f~!) la 
1 O D • ..;' i t i 11'1 I) n~ 1 (I IH' F,"l'a íl :). il 1,11 g,j l os Iq' a-
Z0S de -' 1I !,ú,-/(' r í rJ: t ud . !:. IIE' ! lOS u¡Jl andi .j o 
l os pens a. lU i e ll to~ de Ci"nercl,: d eXLell -
denl'¡:> p r el Afri en, pe r o 11 1 es e:'1e el 
1I10 me¡lLO op or t UIl O de IHteer l'au .'L1 ell e:-i -
ta,.; (;o l l.-; i d erae i () n e~ . 
De c¡ n l'! I1 ne.,t l'a.-; cul oc i llS e" tÉ- n kjanas 
á 110 e' ;L:Olltnu' f l'1 ' I ' l fl%() I.~ an l1 cHla ¡u ne -
ri c !tua en la ba h íd. ,]e ;\ f an ila v l.:a 013 la 
i sl a d el Curregidor , Ined ia. d i ,~I'á!lcia ill ' 
lJ1 ell >;a . La 11I st.or i a, l :(Il Il ') I l) pu h liu ... n y¡1. 
J i'i diari os e xt.r a l1j ' r ú '';J i l n(lHre ii\.l e .~ y : i,n -
pát.i cús para ll\l es tra. ·a ll ,.:a , l o j n%gar:i 
iln[ier dulIab le. H "sta, l ·)..: Pn; Ia.· lu.,; ,1 ~\ L rt , 
!I il i\. hail pen:ado (' 11 i t·f Ur 7. l11· ar¡!l ei l:t (' ';_ 
cuadra. ¿Po r )u 6 mi · !l tl a ' s Iil editaba 
en r efo r mas pe rjntl i e; ialcs , uo sa )¡ :LIl ej,}'-
I; i 3,1" y I r el1l i a,!n I , j -< i ll l{en i,¡..; l ,<I,ra. :ti l l ' 
p :l r a r y defoutl el' aq,wih' '; \ l lI l¡;¡r('~).',? I?i-
L:a~ so n II ne~ ¡-¡).,.; (/ (, i l' lli¡¡<. \' 1'] 1(:'1'11.'; aL' l1 ll -
r1i'.nres ti IP II :-iIlS c 1d ra.¡', ¡I; para )ali! ,, 1' 
('ft,ti O U El' de p la ta , ~j I tl. lI , [t';"I1e rí H, y I;¡~ 
11\ <1dl \H r al'a (:e~: l!O " l~ I l '·~: l.r .! n 11111' c]llll d 
snel o fera7. ú, dc ·:gftr rar pi pa. l ",'!l ,í l l e ,~p¡'t ­
n ,,¡ y ,¡ e:, t r 11 i l' el b a I 11 ? r' e 111 ii s J i 1'1 11 ¡:o d " 
España, como S')II i l'l.:; ( r,J (1l16S Hp l igi l '-
sn..': . E l sellOl' m ill i sl cr, r e"( l l' l h l'iL los I e-
cd lus d" jI ,) r ad . c lIall,) ) p] l ' a~'a, s' I'o ";/',,¡- . 
;, Lba en vig"l' izal' iI ' l l l "ll.t,.; ill ' i tlll:i o Il L"": ' 
e ,el1 cia. l lll Cl ' t 0": I,an o la:, ::; i el11 pr ¡c' saC I ili -
uvlfl,; el l , .. 1 a l l n l' de hL I :fli ria. . ¿SI'ría I','L' 
t l:!. l i oi a·1 y 110 il llpr e visi 'tJ e l PI'C ,} .'t: t,o de 
r 01Llpe r l o. I'Íncl d ll . que CUIi.' Li lll} 11 el 
ol'gani .' lU o \'i v ien : e de In' l;() rlw l':t í.: i(I;I PS 
reli giosa~ ! 
¿Pa r a qué uorr óu más n eg r ,) Ilne l ua ll-
ehar a I )s e l ores naci olla l ps ea el I ll ap iL 
dt' l as C I(Jl1ia ' '~,;pa ilO liL< ? D i ., o l ver Ins 
L:olll u n i dades y declar a!' ex t r a ll.i er as á l a . .; 
i:s la s F'ili pill i:l. . .:, fue r a I lldo tin a lI1 isll1a (',, -
da. ¡Oh Provirl enei a! Lit g tl el'ra d e l a ' v ' ). 
l on i a .... , nl1s t el eg r afiaba C¡í 11 1) \<:lS :-í, Id.'; 
Ohi;:p"s, á la '::; ¡)'L:,J !I lI l,1 o:lIpr;'S I ir o 1·IIti. 
1" • • 
ltl O , ({ r'; g' i tc:\r r a. tft.! ! l l lll 'll r :-' i :;ry l ()~ i i l . ~_:, i l 1 _ 
na. b ien ,í. l u~ (:1 al' i)."; pr"v' !; i:1"ltt. \ . l ' l. :. 
llla,~ O I¡(H Í ;-t .. ¿~er Í A. i g ll a. :m" lltp f'l tn li d -l. 1 
y u n i 111 !JI',wi ..; i .',j l de 1, ·; g r,ili :'I ' IIt ,; t o! , .. 
;'ar e l d <: "O;¡Lr r,d! q d f' t?':, f)S ~:~rll!n~1( I :--: dp } f" r 
¡,urIJa c: ir;n f' l l 1H'; j ., l l ''? 1, .. ! 'l' r ¡.', li .·, .,.; d I' 
1I 11U'y ut r o li l laj e ~ Il<'lill ¡i 'ht I ,laz a I lIs 
llvmur es d e f n llci un ar iu ' IIHIslJ ues, (l i le 
¡ (' 1 ~aI J' II l' 11 1', 1 11111 Ca"a íl /:L" (; 11 11 I ll l' i rlez y 
gl':t I! 1" ,pia ele il.l'gll lllt'ilLn..; y r a%nIl H>;. 
() "', ·;¡ri el' lIo l a. g n e r ra COIl l o,.; E."tados 
l' lI i 1", ell re l a¡' i ,íll C.I\ I l a P\,0v i rle n ia 
Dj\,i l) :1. atil'lllandn I]ne 1' 1 t l'ill llt"" 11 0 d e. 
¡1" :ld ~ 1-' 11 In .... n l l l har.es rl,, 1 po,I(·l'in de l ns 
1:" ,. \. ) ~ . , i' l ' ,: .. ; " ;" 111, ') I\ t' €''': d, donde 
!'.' . " ¡. , ', L 'I,L ¡', 1'1 a l c' zfl. 
1.' 0J' e,;o PU(! II mil )' b iell u u pos i t.i "i ,.: l'a 
Inás ](ig i L:o q ne S. S. llamar á l a r azó n 
hn 1Ur).Ua. illll cO Il :;tipado d el cereuro! (R i-
,.: a ') . 
Id)t'r;¡I!'~ , ulla p"(ju enil ind :geslill/l podría 
produ cir (lUSlrll l'CIi 'l n i nlt' l'Ilitl n'belde ha~­
la III ~ l'lt'-'tlla ~ d,' ~il IlLh(J Paliza . 
:~ "' " 1\ ' 1 ,. ' ) Il .~ IJ l1P,;r r (l ~ pe"adns han lll' n-
1' .. . .. ). , , h. i!l'¡i !~ I Ja ,· i l·' O¡ Di v i l. :1. C" lI I:~ t ll' 
l ... r :II . ,·, a li t! L!1 ¡/ 1. 0 .~ , e " ,tl l a iJ ler t " te lllpl " s 
1!I·" f t..; 1 " li t e,..; , y a lll ' r i7.:1'¡ r, I J!·ptl i cal' i ') Il e.s 
y l '¡'! ''1 ·l'. 1 i a:; cO ll t,r a el cnl to el I ver d ade. 
1' 0 I l i o! ..... 
( " ) : ItI. l ib,·rlad l esen f r E' ll a la da l a 
l ' r'~ 1 S¡l . se pn h liulII á d iari o m ilp:; de m i . 
1"8 de Il li mero,.: de p er i ,·,.i i cos, qne ri d i cn -
l iza !1 1" más sa:n t u y :5n~l' l).d o ,¡, Il ll est.ra 
¡lit ;.; .j ., H.c l i !.;i (·,u , o m ,; ta lllbi éll ~d sa-
(·cr d l ll'j ., c fl.1,j l i co .r á l a" v Í r g eues cn l! sa -
g'l'It./;l .' ,~ D i o,.:: se ar acan l os priu cipius 
de l a Iil l ra l cri,.; t ri a ll a, se d i villi%an , ('0-
IIH' PU t i em po de l paga.ni sm o l a" obcel1i -
rln.d",..; lnás r epu;.pl a ll tes, y se p rp~ e llt a ll 
;1. 1 pl í ¡,ji ' :'1 b'l s t·": ,·P l l as pOl'ungl'áfi(·a,,.: rn : .:i 
a~ I l1t ' r O .~ a,.. . ~-;,. . .,; t a b l ecen cfí.terlr<1 ~ el' 
t' IT')1' y ,Je cor l' u ¡.¡c i ón pn I1nc.' tr as f' - cne. 
la..: I a r ticu lare.o; y ofiuial e;;; se Rlli ul'i za 
d l: Iln ll billatn; "e p r ol ege la J-l r o:o:t i cll ci ón 
i 'lcís r~pu..;nalli ., : se ct) JJS i ell r.e l a. pr o -
f!l!iHl'i, "li el .' I lIs dí.l. f e,tiv . , .... ; 11') SI-' rep l'i . 
i1lt' Ifl.b:a- f em ia: ~e a plH.li d t"1I J, ''i e.-;peC'tá -
11 1(,,.; 11 ' n llral e,;: ;;8 da "¡;l\"a d nal ura le-
za fl l 11) ¡' 'i I)Ui' l l1 ro : el: fi ll. >; Ipga l i;m ell 
l olip , l r a I' "l ,!, \" 1': ' pfiÍll1. 1,) ' )'l P nn eslr. ),.: 
J)a -H ' ,,.; rll i ra holl (' 0 11 " " n ',) !, y r;II Jl dena. 
LÜ1' t'(,l IIO eJ'l ::1011 r! r. l e-a R ,,¡'i "'i 11 11 n erl-
111o,.i l i .os C:lx enaL,J .<,dirrlll) :-i d~ l'je l l i J, .HI' 
l'R , t j ¿-~I). 
Ilabla el Sr. r~IeHa 
.\ d ·j~ J ~i ~ dt·¡ q u v diJllf J:-\ ('II Pnt J f l 1l llll e :-: -
1 ro l 'til i ml) lIl·!!lJ"I'O. (d ! "J"; d r", r1 i '-;('!I l'SO;; 
; l · ! 1"!", !! 1 (. ¡;¡r IlJ l' ¡ ('] n r ¡;, ' n; í:: i !/I (l ,..., 1'. ~ 1 (' . 
l b (' Jl \' 1 ") /l g-I't'~ i/ ,:e di l' : ltados. E I!c ~ 
IIl il l () ';: 111 1" d.' (·I,lI .~ Ú In·d il' Il í l S l ' ;11 111 1\' 11 ''-
t • l;t r" 111 1 J i ¡); J(' i c.i 11 1 l' J T i 1 () j' i id , l' 1 ¡ (':; 1: 1 
a~¡ '¡I ' I ¡J ' ll " :l kl l :" ~T; t \':rrlil \· :.; t:í 1';ll'aqll f' 
p llI· d :¡ :-0 j! >!' t :1 " lid" ,) l' i l) I j l l<' "llll l'a t " j . 
I' l !l :l . y l/ III ' ,.; " illll :', Il;';':L rn !: ! l'iJ, :!I 'ióll ~I¡. 
1'1\ ' h l' l' ll l a . T u" () 1' .) 1' ol l j" ln 1· 1 ot I'IJ 
d i , r' : J' ;- . ) iIlIP::;':' II:! 1' 11) .' di.'l' d l·:lt l ';; \' ('ITO. 
1'" ii ! (} ' r·'¡ ¡ ¡ ·I) · rr · ii~' ¡¡)"",,; \'1-1' : id " ,.; . )l O l' I' ! 
SI'. ~ 1; 11 II' ('(JIl \' (lt-Ill (, . ..: tI' fl l' qllP ,,1 (' ,1 r i jo.; -
Jno t;'o z ;t dp \ id 'L J lJi"I. .... ¡ :1 \' \' ,' : lu i " ' I' :dl , ¡' . 
¡r .. ~ ·l.·t illl a ' ji ! l ' il " ! ' ,Ji! . !)·i r ,:-, ¡ : I , t jl' l :~ , ' i !J-
t eg ¡'a la il ll il"I' I; ;I: ! .. ' \' fi! nsó li<-a o ;'; :c-il)1I 
tI "l tl ig ní .- illlll I l i !¡; ¡t;'; r! 1I Ill'r I';'~I, ,!!;I ~ 1 '~1I 
la i llljli l,.: i ,i : i' !:l:l d ~' I;:, ,·,,'l'l ,), !l () ' j'; lli: ;; . 
I1 ro.- {t co¡:iar lo d(¡,.; ,.;igui ' 11 t jI :í :Tit. 
(O " .1 " t :, !! no! ;'!· I" ,'i ~," : ~·~·(' . 
~. C i: UII¡' t · ~ I I D!J'c" i ) e·~~~~\:o ¡ ~ . laiu •• ~ 5:'.t 
InUP' I " ~ ,; dc" la ra~: ! ! ¡: l ' l~ :- =' - :'; :-: 
l ' I 'i n (1 rllf· .. · ~t P ( If ' í'!t ; ':;i!~ d·' I I ! a ... ii1 ,11i fj L! 
( .. ti, lI!a !': I , , ' " 1. )" "' ;: :'::[ ! , "(' ' 0 I i l " '/ ' ! : 'L 1 ., _ 
, 1 • l ' " . 
,, ; " 11 al ¡ .' I, : ;L ti" Id " ·I 'I.: l ... · I" ':" 'I\I !.I ' ;,:" 
.Y ,J." :, !1 '·I" I ~ , · i: , . " -P I:I,i :1 tI ,·1 1";'1" hl! J! l it.-
\, ,, (\ I ' :l .'::t . j !.: I d !. " -' !· ...:(':tl" f l ('l '!· . t \ ' " " l l -
1 1 ~ .... " . l" . f t-' 1, a '1 fI, . . " , '1 ' '') ¡: II! ' " , . .1 1 . r 11' 1, í .:..; i ( ' IL 
I Il PX O:':I ' 1"" ! (' ./ ., ' ; , I .Z " 1 I:I I II ,a-
1, n. 1 l (':, .. ,' i ' 1 ,," 1 ' 11 1 ' I , t " , • ., ,' Il'¡ 111 i 1 (1 t-I 
d l' r (- ti 1 '>, la f a l: l ; I 1 fL 1 rt \, , ( ,¡ II I a J' (¡ r lu 111 e-
.to pulo;:;i;a d~ 1 .... ('Iulllita'l I"'ch" por 
CóI"tehlr 
Poll' f'S(l nnsotr n:; d ef'llde m os tl l1 pr in -
c ipio religi usCI , y enf r eu te dol jlll cl " qu e 
~ I I Seíl )ría p lleda t'o r lllu, l' d e l ·l:I.rli s-
In O. yo pod rí a ill v,)('a r or l'o de nll<t "PI' -
!' t ' lI a. <t IW t i ell P- entre n o"o t.ro.'~ f,,)rlav i a. 
IIHi" a lltnri '/:t '¡ de l a. 'lll (~ ~n 7. R. c l ~I'. Sal . 
Ill er .m . !')e tTara de alj llel l l' i l 'll llO a l c lIa l 
(,i Ln ha I lace pUL:O com o all l ' oJ' idad i lJcnn-
I r 'l :-i tab le !lU t an ~o l ,) el! l,; I'aih, ;-i :lo 
PI! F~lI r ()jla, el Sr . M(,r et, d ':::; 1' . Ca,.; t el ar ; 
y él , ·¡ecliL uada m enos Cj n f> en 1~l i3 , ha-
bln.u do de l a ('O lll llDi óu car list.a, e . ;ra .: pa.-
l a !J l'a , q ·ce. p ,1' lI u ser n! í ... .-;, y si d el ,,(j _ 
li u r Ca"te l ar . Ita de esc.ncha r segnralll e!l-
Le con c1.t"lI " i ,J II la Cáll,Hra : 
«El pan i d " L:al'l i. 1 a s h ered er o d e an-
ti g uas trad i ci ones, d f'l' 0s i t ario de r eh-
g i oso ,.: recuerdo.' , ri co en val or y en fl~ , 
rii'lH1psto ~ i e m pre al cOl ll ba t e. pll r o ri e· 
la c() lTn pc: ión ) ltrflcnit i ca. C]u e lt a P- l1 ven e 
na.do á t au ws par t i dl)s f ormic! . hl es, r e-
c lll t ario en la~ vigo r o;,; í si ll l ClS r a>:HS II1 011 -
laii f'ssas q ue hall si do COlO n el iliÍ t:leo de 
II IH' , cr ns a u t i g u .,;; r ei no . ..; , p~r :- e\·era ll t.e 
h a ..: 11 IR. 'P llac j ,.h rl y her,) i (;0 11 :\ ~ta el 
Jl1 aJ'lI I'l O. ,) 
¡Fuera la masone~/ia! 
Ir :nos di ·hr¡ y ¡lr tl hA_ " \'a r ias Vece:-i 
Ille l a s d a d pi Il la l" l tll:'llld ::: , ,í. E'l'a-
íU1 en l as t e lri : i(/.~ r/c-, C; ha rl ~' - l Ó !l y L OIl -
rl r es á l'f'r,J E' 1' l a. L la de el l bit. p " r S il H.pe . 
go a l Caro l i, 'i..:mo'y :; \1 odi() á l o" pltU -
t iu!/lldu .. .¡ • • -\ h'Jrn Sp v"'rá L" Jl l fir mad, ) 11 11 ' ,'; _ 
t r " tl .... eno po r j ud í, )..: y nla..; onps , lJ t\ fl IJU:' 
pX l' li ean el por qn ? .1 ,· 1 "d i " Il l l e l'if'rIP II tL 
l ' : ~l , aíl:l . f·1 ! ':ipplt¡'is 'e ' I " f' 11). r U:'el'l' ttl1 .Y 
dem ;; ,' I) lle \ ~' l'(i el :(1" 1 l' y (' 0 1/1 (0 11 ará 
(1 " 1' Cil PII a pr ' ·pI Cl . 
I~ II ,1 I 'P' il', ! i!' e) fr a; Il'(· ..: !.' .- I III ·('¡ J' ( } rl ,' l 
l ." rl e Iv .... CI1 I'1' It', lI P" . C¡ ' I'" " '1'1., . d I-' t',rg'lllil 
a l ,¡ ) , li :1 ii ~ " y r:-:lid , o¡' .\ l l'r ,·d o nr ~, i fll ": . -in 
]. '1-: ,, 1.1Wi lrl 'l ¡·: .... ¡· :.llía y 1, ..: 1 ~ ,I ;¡ (1l' - ¡ 'lI i . 
d".': : e.-< d,·, ·; ¡·. \''' 1' 11 11 I /l do I(, s p:I P- I,/, )..; 
I' l ,ri l l lir! o:i ¡lo' l' la. Irl " l a l r i:L '¡I I,',li t'a y !' Ir 
1" " , 1'~llr d a - ¡J(·!.!:I adu · io!I\' ''; clPo I l l : t p i ~ m (1j 
y d,-' (1\ 1' 11 . 111.' l' " ~·b l ,. ,.; ex" II A.'¡rIS por la 
¡i l,);-"ti a y la L'CJlI c:i /:' l l(' i a. l iur e . ..: . ¿.\ t¡l li ¡: ll 
111' 11111 .... d e f'ti\'o rt'('er l)(lsOI r us? .-\. IlIs lI ue.' -
t l '( ) ' , i-i I I~'; !·:...; r :ln ;I, -l': : : IJ. I"': . ¡) 
I ~I l i l ' !'E' I I( '! l" arl (J]' ,\ I(-'IJ I I ~" 1l 1111 . l, t! rL d e-
m l ll~ ,~ I I' :t (: 1 ('nnl 'tel' r e l i;~ i . , s" d.> l a 1'1'(" 
>;P:11 t:l w r :·f!., \. P' 'l'i IJf': ''¡': 11 pI I'," d l ic o 
1 i -l ·:1 n " ·:'? l l k,:,. ": 8 I'c /'l" ldl! " e h oy ('!l: 1 
t,(J ,l " " ";1:'" df' 1 ¡dll 's el G(II , fI i ..: · ,) /ll l ": r ll -jl rl1-
.-; i,1.lI U d" 1:--:t;I; : en A n:-itr ia se vpí a ell l.:a r-
l . }\, · l ,) (-0 1 l ':-\ (: ~ l~ ; l n l; ,")l l l ¡ (',I : ,'>Ji l ' t ): " t i 1) r l1 :,i¡ 1. 
,.11' - 1'1 1' : :: 1 I:I H :- I ,t ' (J I' \' \' i " il l" HIl I't;\ r/ I:' l 
! ' ., ". :1 : l j l.": " "' . • , 
,d :' . ( ; ¡, ... ...; Cl. l11l r·..,; t'n(: ... 
( '{\ 1I ·(\.·,' gi ~ : I ' )' 1 i I 
p,\ ,,J í,·j ; " , .Y i l:l. · 
t. 111\' t' ,1.' ('tl 
I • ~ 1 . : " 1 ::: 
" CII /, !III,'J'/'II ( I' , : /JI '" / J, I/ S;rU IiI. F/'IUIr '; " 
('1 ': (., n :" 1101 / ' / / ,'u· //1 olr J .1111 " 1/1,',: ,, ¡" .'n -
/1"" ;1/ //1// : ,·I I ,.II /I ! n J/hJll/ , · !I " 1' /1 1:,. ' /I t1 I" I/J I II 
Id,·n ) .n,' , /, ,'1'1, i i , / ,. 1:'" ,' l. :1 1'; '! .,' /IIS { nl // . 
( .• .. , .... f'/i1l rl ,i ll.'Í (í Id .~ /d " fJ l' r ' j , " ,, /: (·,..,11 ,111 (í 
¡,/S ! /l jill ,' I IJS ! ,I'IJ!Jr' c(JJS d" /0'111 /1 1'/ 1/: SI/ s /, ._ 
-PI'I'() ~r. :\ 111(111 il l, COIllO l/'ida n de 
('¡ tI'gilrrll'" aun IIJ :IS CIIIIIl'thuCI,,/l eS, cuando 
110 1)/lIlf ' rnlls I'a~ ilr lall anll ~ lta s , lIi casi 
Cl lm"r 1';I Il , hit'lI '1/'1)(' Sf' r Ikilo el qtlPjar-
tlIlS , p"rqtl f.' SI' !'Í ;I mil) harhat u el ditl' oI ZII-
11'." ) alll/ll'daz:u ' Pilril 110 df'jar laUll'lItar. 
--:\I',.,' llIlall. aprt' lldilll l0" labradorl's ií 
1111 dl'j¡¡ r " e Pllga ilar polI' Ills ItlJtw al es, que 
sll l" SI' at ul' rda/l de ellos para dr slIllar-
It' s : ~ a :lall \ is to, corno los ('arlislas 1'11 el 
CfllIgrf's(I hall salido ;i oIdl'lIder COIllO sil'lf/-
1'1'1' IIIS illll'rl'sl'S ri,· 1" " lahrildllrl's , prl/les-
land" con Ira el ¡¡lltlll ' nlo Je clllllrihll clO-
Il e~ sobre la prIJl'll-'darl, y /In imjJu/lerlas 
slIure la ('t'/lla , ~ a que los lalH'(ld li l'es han 
qu edado sin IlljuS y ~ill pall. Ah ! !SI' . Ya-
Iplllín , 'l ue corn' muda m O/leJa falsa de 
('alllli c isnlo ~ de palrioli ~ tIlfl ) de lilwl'tad. 
pllf ' ~ hil~la lo; gralldl'S maSOlles quif'l'ell 
d¡jr~e tOJ)1) de ci\[¡'>l i (' os y de patriotas, 
lllil'tlLra~ trabajall vara de~lrllil' la patria 
~ la rl'ligi,ín . 
\" III1S di'jI"IDo" c lIgañ,lr pOI j.lillabr'as ; 
\' !'am,,~ los I1l'd!IIS, pUI'S por 1'1 frulo se 
Cllrlll('I' t'l arIJo!. Si (;d. Irala tl e comprar 
lIt1a hl ,~ tia dI-' I:¡ hor . /lo ~ e I:ani d e las pa-
labla~ dI' al i! batlza dpl g ilarlO ulaflc" Ó /le-
gro , SI II I/ ll"l' lo lt ¡J r;'1 ('t'vlsar por un vete-
rinario ~ It il~ la 111 I)(' riir~ él pru f-' bil si put'-
d(' 1"gr:II'I .. ; si 11' ¡j1( 'P (jlll ' I'~ j',\ 1'11 querrá 
\'1'1'11> 1\1;0; di('III t'~, , 1/1 S I,hera l., ,, :-í ljue IlIs 
li ¡, to('ll :¡fil: lI l l1 >;. ) Y ~ ;' Ijll l' lo Ira!' lit ('/)II-
\'/'I' ;o; a (' lI í ll . diga!ll ll "; a 1i4" , ;;/l br!' la llIallt'ra 
J r COllllCt'r la ", dad , para qu P. 110 se dl'j"lI 
Cllgúl ill' pul' 1 11~ Irillalllt's blall Cos ) 11 ('_ 
gro" , Lo.; d l('nll':O; prt'~ I'I,lall IIlIa candad 
('u~ l ' f' j nd" ('~ lj <'g ro . \ iWf'tI ii Ir,s 1:J días 
dI' II ;,C¡'!' <,1 P"t,'I1 ; la" pala s harla I"s tres 
tlll' ~I ' ~ ~ !I1t ·d lo ; al ladl' dI' I ; I ~ pala~ , los 
Illl'dl , ' tl " I'I'~ \ lIa cia I II~ I/ l' h" III<'ses lus 
olro .~ , 1. 11;; ,¡'I " III,'s d,' I ['ehe Soll u lallcos, 
I '~ I rl 'r lt ,,~ I' I¡ ~ u (' \11' 110 ~ tIl iÍ .... t'orlos : tÍ los 
qU illl'P tlll 'S <' :-; I;I ~ I,,!lil ': l' lIr il ~: tjl ti pil'f'den 
Sil ca "id ad ; di' I l i " :::! o tll (' .... ('~ "II('asan los 
tllI ·di i III ' l'Il ~. \ I"s (' \Irelllos a Ills ~O Ú ,H 
1l11' ~ I· S . 111' I( ,~ ':.! ~ 11 1 ;i :1 ail(l~ , las palas 
¡j(, 1/,(' 1: 1' ¡-;Ir ll , \ l1 il( '('1I ~i lio ¡i "Iras dos 
ha~ lillllf' IIliis at;('ha~ : di ' :1 y 11 2 ti .í ailOs 
~ u ( · I , d¡ · I1 I lIli"1ll11 ;i los 11l( 'di il llei'('S, \ de 4. 
~ II ~ ii :¡ . l u~ dI' I/ls riIJ (j(lll t'S son !il lrlbi em 
('(II' tltp !;,zadfJ:-: ,i I's /a (' ¡lilll , l as pala:- de la 
IlIillldílllJla il , fl'l'llIr l'IHI" eZil/l a Pllrasar : ti c 
o il li ) dI' 6 :1 i , los IIlf'dios 1'11 rasiI 11 'am-
bi éIJ , ) de i ;) S aillls, Ir,s l ' xlrl'lIlOS pit'f'-
dcn ~ u rO I;('; i\ idad : d r ~) íÍ lO ;, IIOS los mt'-
d i :llll ' I'I':, f' 11/' iIS;III , ) dü 1 n ;1 11 c if'l'rall los 
l ' xln'llI lIs , !oo il'lIdo 1'11 ad elalll e difíc il (' (11111 _ 
('I'!' la t'da d del animal; ¡:{'t'o los dl('llI es 
'l ' \ ' Ie l\' (\ fl Ir i all l; ttlar ll ~ y dl \ ,'; p,¡{' ~ rc-
," ,:1 ; .. ~: ,.I ra ;; \ 1' : (O S ~ I' alarg-all t', S/\ ¡,:';, s l ;1 1l 
¡¡;;~ I ; I I.!~ 1·llI'í ;I ' . ~ ¡ . "11 1'1 \' /'11 attla/'il : II~ , ¡¡ c a­
:' " .I ':·' ~ . ~ (' ;:lIII'I';I!! " S )oolJk ll~ di' (' ll r i ma 
1, · · .',i " ' . ! ' '¡~ ; ! :' ~ I 'il;¡I ( , ~ ~ Oll d e \'rj ez. Si los 
¡.tI ! ;I.I, ! I ' ~ 1 1! \lI ' ~ I ' 1I los dio(l rfJ!' par :1 l iI ' ir 
.• 1 :i ... Il1, 1.(1 :- (' tli'jadilll el 'gaflar ta n LII ''' , 
:J I jli IO,:1 tall CU Ulll pagan duhl e prec io líe 
\lna (~ ilhallt'ríil é illlPrt'S 1I~\lrl'l'o :'1 II '!' ¡!i -
lanos Id ,lll CUS IH" ,rl 'S Ú "l'el' , '1"1' ~I' S 111' -
gro~. CUillldo lt' '' ;':¡ '11 1'11 Iriltll a IIl1a (, iI !la-
II .. ría, 11Iírl'IIIp 1;1I1l1,j('1l las ()rl'j . l~ (¡ P"hn' 
F :HT Ú 11 ~ ) q 11 1' lo; i ~., 11 dI' 111 11' 11 a \ 1,1 .; 1 1: 1 ~ ti I • 
I'Igl ' ll h ,lc ia :,d .. I,IIIII ' durallll' 1:1 lIl illTlla ,l 1I 
l'II • .I ¡" dll',1 ,·ig .. !' , ):-i I¡I~ d irig"1l lial"la 
aira" , ~lIn mllrdt'dlln'~ y l'II('I'adllrt':';: h~ 
fll'f-j :IS dI' t' l' rllo (', l";¡idil~, I"Olllfl :as dI' I~" 
1ll ' 1I1:"lrl l qlll' ~II ~ t' , IlIdl l" :l1I (' 1111:-111(1('1 11 11 
dl'hll: I,,~ hlll'\l'~ (,II),I ~ Ilrl'j:I:- ~ t' 1lIlIi ' , '1'1l 
rll llldas dln,(';'illlll'~ SI' :qlr(' l' iall III¡í~ . ~1 la 
frl'lIll' t'~lil f'lIhi"r1a di' I"'III~ grlll' !'i ll~ ~ ;: :" 
I"'rll~ ~ dl' ~ . II~lril'¡lIs illdira raz:1 l lllllÚll , y 
t'1I j;¡~ ,' a('a~ !l'lca 11'1'11 (,: ~I I,, ~ (' III ' I'IIi ' ~ tll' 
I:I~ \' : I C"~ ~1I11 en rk,; , I I'"~, 11I ~l rll ," ~ ) P"II' 
liag"d'I~, illdil" llI ca lida d I(' I·III'I'¡I 1. 11 ... ~lIr· 
CIIS de la ba~p dI' IIIS l'1I1'11I1I~ illdll ' illl ;:1 
f'lbd, lo .. 4111' ~í ~p. pl'olllll~illI, ~Ul'llall I ' ~' 
(':\llIas y prf'~e lllall ~Ilpl'rlit:l f\ ~'!'c ¡ lh l' osa~ 
illdit:all ml/eha f'da'\. I.os hUlllllllllt'llllli' 11 
c'ueneas de t'licillla la orf'ja illdi(~ all jovell 
Ó \ i .. jo, gordo (, flaco, iI~í 1:111110 \ .. jl' z los 
(JI' I'I!' hlilllf~ lI" ti ... I¡I~ ef'ja s , , _, 
L' I:' aplauslls '1111' 11'1111110 /,1 t.lIlIgl'l'~iI al 
di~('lIr:,f) tiA Mllrrl illdi l',1I1 ¡P;lIl'i,IIi'Ill Il ! ... 
LAORUZDEsonR~RRE c l ' I 
- ~, I l" '1/ 
d o ~ 11": en 1l 0~ 'ou a I"CO ~, clll g nrl U 1':1 ": y 1111,11 -
d l' r f-I tl . ..; d e lo ; e'Jlil res lIacirlllal ps, 
Ull:t C" '" II " il'1I1 1111 111 P. 1' 0": a d~ '1\, 1' .'" rl ul 
()l) i,q 'lI fil é ,i r el' ihirl e Id pU f\ I.t n ti · Pll t · 
\' (1 dI' MtLl" 71I i ll,"II, )' H. "11 11 (' (r:\f! ;t U Il ili riO . ~ . .-
d " fl 1I ce ail us 1,' el i ri g iú 1111 I.H lIi 'rJ ¡jiS ' III' -
,,1 d ~ bi €l ll 1' f' lIi ,la, 
E Il la E' ll t l' ad rt d e In, ig lC';;ia , , ~ lev lIII I,', 
1111 li prm nsü l11" 'fl, :ld\l rl\ :lI l,) ('f) 1l n. 11111Id n ll -
te ..; !'l-\lId l' ' ta..; , ~:tli : 1I c1 "10 .,, .)' g" lIi l'll a lda .. : 
f'ill 0> 1 C 0 11 1;1' /I d (· 1 ;L r l'C) ll ah ítl. UII p': I·" , i, ) (' 1) 11 
,j o,; t OITPS::i I\JS t'X l. r" I11 I\":, a l ('t' lI t r o 11 1l:~ 
(' rll z j' u::u·¡'¡I , . (' I'II i: í\lh : y 1'1 11 111(,d il) II1I :L 
Ini l r A: d pl':I .jtl d ,,1 t";,;t! , ,. , " ' '1 1 l, ·· r lllo· a ' 
le l ra"i 11 11 ,1. d d i" ulo ri a ,í S, I 1¡ lI la . , C' IIII I) 
S íl\ ,r de d i" ¡II ) p :le IJI.I ; y ti I" s 1' :\' n' \:I\ ' '; 
d " l a,("( 'I . do..: (' ,:,'u d /) " 1" ' 11 l'r a;; ,J '; lal i ll:t" 
dpd i ('a du~ a l mi ,'; lll o, 1';11 di ' \¡ n I l ~ I (' I J I " .l i"1 
~ Il 1111];1 , IlIln, 1Il 11 t:'" t 1' :1 111 11 ,)' ,I ? I";t ¡J" (' "1 ,, , 
(' (111 1 f11 '" ir a l 'e:IIl'I IIf' ri ol:'1 Jl "' :1 r ,l .. , L,I-
e" )' "' t,a rdl' , de EI,.:l llr di ,.:fa Il LE' d iO : Pilp il!, I 
y J e lut 'e l' UII cul .. r ha,,;L ílll t.e ('11 ' r t l. 1-: ;',1 I 
la \lila c llall rl ,) t erllli l1l', la "Isita Pill a ig lp-
s;i a . de bi e ll du sl \.~ Jl,~ n dp r pa r a. la I,a r de la \ 
d,! h s es 'u pl!\ s , 1IIIe \¡iz á las ,'uarr"' , I' C · 
ulli e ll rlo lú!'; iliri O,.; v lJiíHI.'" e n tlll so lo IIl . 1 
eal p<lr: t e(50 1l <.lI niz ~ r tie l!1po. C' 1l1 1f' IIZ, j lit I 
la \' i";lht '\ 11 !l na poes ía '111 <3 prollllll c: i,'l I 
ulla lIirlll. , dalld o l [\. ..: grac ias de!,; 11 vi s i a ;í I 
S il Tlllla . y pi ,!i : ;¡ ,J " le "u be ll'l le ió lI, 1
1
' 
,,1 :n, 1'. Sr , 1~:~ Yi(·"r ' , g el10r:1 1 
.t e 4},"t.iI. lJ i " II ! ~ ,;.j , lJ .b~~~11I11 , . \ 1114 
d if'Z \' IIl ,' ,l i:1 ~' '¡ !'lllll í "i l l l:1. IlIi "11. IIIay " I' , 
s ie IHj,) nti l' III !) 'I" ,, 1 ~l. 1, SI' P . l' ~ d l' lI 
Ha,,:,' I!.;:I , ",j,'r'1 11 ,í Il ,j ,, (' 1"' 1' I:i (l l' rll P '1 ¡¡ .Y 
Ca l'ill :t d ,· !¡t ~ I! n. (;,11,,, 11' 111 lit ,f .,1 1' 1' 1'1 1' 
t Rr! ,¡ 11m" , 1" 1 S I', :U .. ~ " , '¡ a ¡.U" , 1' " ldi ":l. n-
d·) 111 " "1,, ii!" I! I,t .\1 1 11' ,j " l.", I)' · . :I !!I-
IHl.rlld l:" 1'1 l{v ,ICt . P. ~1 ¡ 11l1l~ 1 ( '\1 11 , 1' .' 1'(1 · 
1¡'1 ljo , ,\ 1'11 1 1 illI1[l (' i.i l! IOl Ill i"::1 ti ' \ 1> 1 H , 
rl UI' :t , ,. h (' (1:1 1 ,.: " IrH' nr:í pi 1'11)':- :111,1 , 1' \1 1' 
la. 1 ¡r ·l .. ¡í l ¡t~ ,' i lll 'l!,)' III P l i:l, r!xp(l('s l :I 
Sil 11. ~ l .. ..: " (';111 1: 11':; ,,1 :-; ,Ul t (¡ l?iI ." lr i" , 
s ¡¡ 1 \' l' " !o'" '1',' .; : í ~ l' : 1 ti ' : " 111 ' '1 11 , . ... , ,1, 1 ro t'I 11 l' a 
.Y :-; , l' 111 ,', 1 ' 111 o> el i l' H 1 1 ~ l' ti . 1, p , lJ.' lo , l' 0'1 t+i., 
~..l).i1.l1¡ 't1 ¡ .1 .. 1 l . e, ,1 .\l nli H,I(' l1 l1i ll:t lldo 
ell ll I ,~ l,r'I " ! i('i, '''1 )" ,; , 1f' IIlI ' i ... i 111 :1 l ~ r'~ P l'\' a . 
A 'I U ::;" gll i'¡,l s lll .J r i\' 1)11 1' la l"III'.ll f' llt d p 
S a ll 1·'r :I ' lc j- .. o 1:·1, pr o" ,;i ,'," ',Q,IIII , ' (1:<. 
1.1\ ," Ilrr '. fI ' II P ll iz ;l lI' ¡" " 1 Hel I : ~ 1'111 11 1' 
d , !lll'l,.:i ,,;¡ de 1ft, ('i ll ,,01 , t~' \'1111 'lI do ('11 1· 
I r,,, '~11 - . : " l llIl(,~ ", ¡JI 1<1 a .I,, : i, '" t el In 
,' :l.lI l í ~i ll : 1 \· ir g!"' lI . 
~ :I llll l' ó" :i I:l ' " , ' i~ \. 1:1 rl ia ... e ('(,I"l lr :-L ' 
r lÍ.lI d l' ~ a ll i \'· r.- :lri ll .. ' po \' 1, s \¡('rll lIlI IQ": 
dif.ttlt ..: y 1 il ' ldl ce lr"\" ';. 
L :L (J" f:ra rl i9 ~ " f.!l'1I1 (' ,' :<II I!ll J.\" " d¡lr;í. I:t 
li m r, "; I1 e\, ,1 1ft (·a ,.: n ' ;1" .\ 11I11:l \' ,', 11. I (, ~ 1 \, 1'" 
~ (,,, d l:t :irl' I:' I " a l ~ ~l ll l" lL ,,"pittd . 
~.. ~c._. ______ __ 
1)" 1-.'/ (·o /·/'!.'/) r:'~J J t"ío/ : 
J,' ; I/ ' '' ' ~'< ' { [ j, (O ~ ,,':" I 
1< I;'\~ " JlJl.l ./. ca i'dj 
Sc ~~I'll l 11 lit i ' II\ S r¡ lI l' re 'i hi nl l '~ d~ 1 )( . 
I!'fU I,j,'!'." a l' 1I 1'!\ 1I el p 'g r (> ' fl.l' j',· liz nlf' llt,, :: 
1';III' '' I'iI I 'I~ 11I 1':lIll s I ). :\ 1 1 ")J1~,, ." 1>," ;\í ll 
r ia ,f, . 1'1 .. \ i,,\'l". rlf' ~ p \l( " ,4 df' 1:11 1:11' g, 
' i'l, j., P'II' f'1 ~ II '¡ d ' .\ I'ri ' a ,c' lI (, 1 ,'lIlil 1" 1 
i l1 1" l'1' i .t " 1I 1 1 \1' I I " ~ IIH"I' ·. 
1,; 1 ,jll . \', ,, I'd ;1 111 , 111"fH '1 i ar o ll IJ!HIl!l ' 
Ilr lh "11 ,,1 1 :1 "1' 11 1 1, 1 ( "' ~tll lrt ( '1) 1 1' :1 id 
rll , IJI1 Il"I "I'I¡" ,,,1, 1" '1'(1": de ,· I,a 1"J'!Lt Gl' IlI ' 
H" r il: I"1 rt' " ": l': " 
1-:11 d i .. II>\." II1Itll ir,I JI' flS se ej"r itnl'o n 1, 
1" ,, " 11\'\' 1)" 1'11 i 1I v;td ir \l il a !\!';t l' ' 1' la }lA 1 
t ,· '\1 r ip l' . I, r ld ';ll ldo d e ~l€l l!l odo 11" 
(, ,.: r·lll: l '; ti., g !l 11 ·!t (1 tí ~ t1 " jl P l1 di rl a s, Ift s (', 
l' IIf' I' ,l iI"i Y 1ft, ": 1)1; :1 11:' Illldo:<: lll eg ll !' n l,; 
¡J ,,,, 1,)" P . ' 1'(>111 ,:-; d ~ la,; Inall gn.-; a l ",ja rl 
lu.: 1II ' !:II' ;1 ": 1; ,' de 1' 1 1':1s('l) II p \' il lll\ l1 • 
¡1"' ll a :'1 l1 ' I" PI P"III' ) Y ",,"de /,1 Itl n r r n.i:1 
11:111 ,í 1I 11:-\' d i~la ll l , i¡ \. c!P I ~ ,i ~() In e t,r o,.;, 
11' 11' I'd , i lll\l I' !, (l h,', !, !, III re",i", l e ll c ifl dí'l 1: 
;'l ¡111 "'f\ d ,' ;;:1 11' 11 ,i 'J " h31'flllrl (1 1111 1' l' ll a d,,-, ,.., , 
d ,· 11 11 pi"" ('UflI'LII I'!l l'l l ,' 1) 111 L,t' r ' ',' y 11 1. 
g\1I1 'I "i 11111 1, 1 ·" ,Y (, f'I! '1(' ,; Il egn ll d, l ud 
,' i11 e l I11PII(!I' daí, J , 
H,A ' 1I 1t n d e> e ' 1:1.' I'l'Il f'1 fl,S qn' 'e d i ~ 
prll lí'l ,JI" 1111 pxc:e ltlllt e mnt.e rial y ele \1 
Ilf' r ,. !l a l ill t (' li~ 111 , rn. uaj a cl r'y arri p, 
g arl , , 1'1 ;' lo 11" f'(,li(' il <l lll O:-; á " L a j1' n: 
LE' rll a l" , á la '0111 1 !:\Íl iu cl uo m ue ros,' 
ú \¡r p r '1 ~ , y d f',; " a ll \ :-; c 'lItil l t"1 e '0 11 tal/I ,: 
ce l,) ·1 fo mellto el t:tll út il :e r vic i ~). 
Slqa.,_~-"- I r 
U: I" '1 día, DIOS lIlf'dia, : le, ~ l'i los ~illl ­
kél'~ 1') 1101' hall hllmhllrtll'ado, 1l1 f' r\l'li-
t:;lr ;"! UJ., Sr Vall':ilí l', algo s'lhrB los 
Cllill\oS dl·1 "illlés , lo l'lIal IIH' 1'1'['\ irii dI' 
('IIIII(· ~ l.acil ·"1 á lllla cOllslllta de UII illlllgo 
míll , lJlédiclI y t'rllusiastil Iilhrad"r qu e tle-
~eil :':Iherlo " al 'tUl' III':-po cOlllplael'r ~ así 
SI:' ¡' PI'I)\'j'ch;'I'¡ín los leclol'l's ti .. L.\ l :n CZ 
VE Si ,¡mAHBE, ¿Labradores, ~l'l'ia blll'lI 
pastor el ttu!' 1111 l'1I11tenlo COII Ira~'I\li¡a,' al 
~;¡lIad i\ , lo dí'sullils(,·t j·'1 que 110 cllllle l.l') 
CIIII ord .. ilal' ~IIS cahras , II'S ellrlil~ e las tt'-
S,~ en Le l'(í de I( ~ a.d , lall to:,; d e Ilin ll~ .\' 
n : íl<l", de los li ur os qu e se le <: ell t r,'g :t· 
I'<ill, j lut'gll allim ~ nd t} l e .~ <.; 011 c ariil ll~: I ,; 
pnlabr¡l s á aplicar ,.;e te rmin ó be nd ir' ie ll' 
do ¡í los lliilOS de amuos se X' I::; y á. lA. 11 tI-
111<'1' o,; a cO) ll c urrp.l~ c i:1. De":llll ".' ,;ali r', pa r lL 
Aler e11l,r e los vi vas y <l,e lamac io lle :o rl ,~ l 
ptlel,lo , 
L as <.;all l idar!(>s r pc:( .! p ,t :tda " 11 1" .; r! us 
e,, 1' ctAC lll ú.' I, rga n iza,r! ,,· 1 ( 1' la .Jull t a 
I "(·i1. 1 patri "lt i 'a . l'a J'l' PI'HS rlp. \' e lr' íp pdo<; 
y f'Ull ' i/l ll 1 pa tT ·'1 I. 'Iu e t. lv ie :'o li 11I ¡":- ll.r e l 
dlllll ill lYo I'tl f illl ll 11 e"t a ,ili ri a'! 1.: 11 e l 
1¡la 'l"ihl e ohj e ti ' d e " ll p~ ,1I' r e '111' :'0' I' un\. 
e l fo me ll t.o ti 11 11' ''; t,ra. 111 a ri 11 f\, rI p gne rr a., 
fu 1'. )11 Ir ¡s ,.. ig ll if\ 11 1 e ,.: : 1 ~ 11 f' 1 T eatro 1'1' 1) ' 
dll "¡ o 1í<¡lIidn, ..¡. ~:, I ,; et ; ~ ,; : elJ la ,,; carre -
r o,; de ve l,) :íl ' E' !f":, l'rod ll e íl/t l'!/ I'U , .j. I; () 
pP~(>tR;;. 
I Alcance 
1" .. '> 'Podría re":\(' ,'1 I.JllI'all"r 11 11(' S f' ( iI~t' n " t: . o 
1'1 m :lllanlial, , I~I 1101'11'1:11111 qll,. :11'['all('il~e 
dt> I aiz las plil'IlI;~S ) ;írholl'S frula l l'~ , pu-
drí" ~ ,\('ar m¡ís frlll / ! 
E~I("I haet' el m:d g'lhil'l'lIO 'lile a;{ ,bia 
1:1111 eQlllrihlll·iIlIlP:' al ' labradllr. ~. 11' t'1II ' 
hilr:!il las lill!'a:'. U/dl/ rell! I/tli ,/1/; /'Iu/ i l:i/lIs 
ItN/¡aS c,rc ir/II/ , tlijll 1'1 g rilll :\ 11 'ji.ll'.lrll . ¡'I :d 
ha, a 1,1 horlf'lallll ljllt' ¡¡\Tallea tlt' raiz las 
hi~rhas del hUl"'l'l" , cOIII('slalltlo á ios qlle 
Il~ al·"nsej"hilll m;ís lribtllos á los labra¡Jo-
furtn ~e Tonrs tl~l O~iSI)O 
Noticias de la Santa Visita 
Sr, Directo!' de 1. .\ CRl;Z DE SOBR \R!lE, 
:\1.uy Sr . míu y de mi cn nsid fl ració ll 
mú s distinguid a: Ha llegad o por fin para 
estos ouebl us de acá. del E;;era, el 111 0 -
rn e llt.~ anhela,lo de ver á s u Prelad o, 
La alecrría. que sU ll egada ha produci- I 
do. s ll lal~en te se expli ca Jicie ndo que ha- '1 
ce '"eteuta aúos n o habían vi st.o est os 
ptl8ul ü,; á nn O bi"po , l' 
¡.~ 1 el ia L ~ á la ' ci neo de la tarrl p, llegó 
Sil lima, á 13 .tras"lla , ae') lll pa Ílar! o de 'u I 
Secretari ll , y los seilOr e ' .\1' ' ipr este y Vi- I 
cariu de G rau" ; allí le f-\~p E' ru l lL '\ e l pú. . 
rr oco del pll e bl o , e l '¡ p La P né ultl. rle .C<v-¡ 
t.r o y el eCl1 11 Üll1O de Td lTe ~ de l Ob l;; p(l, 
Il\s au torid ad es y t,o.1 el p l\ ~h l o; t.an tú 
la entrada co m o la..: ('[l il e,; df'l pue blo ps-
tabllll ad ornadas de h e r111 J SO ,; a r cn,; f o· 
llaje,; y c('!ga d nra .. , ,una \"t' Z ll egado 
Ilue , tro Prt3 h\oo al ptlf' 1 lo, t( ,do ,: ,.: e fl.pr p-
suraron á be~ar su anill o pas l.oral , Y :lUIl-
qne el respí'll.o que le;; ruer~~ í,a l!t "re,;el.l-
cia de S, 1. 110 lEl,; perull t lO prnrrumlllr 
en vi ,' as y aClalOaciol, e,'" uo o b~1 an t e , eu 
los semblan t.es se refl (>Jaba de un IJ10c! 1) 
expresi vo 11\ al f'gríay s R. t. isfacci,',n qlle s é'ln · 
t ían e>ll recibir y aco mpaitR.r ¡l ~u Pas t,or. 
Después ,~~ ha ber c! e-; cfl.usad ,) brev es 
m o ment,os, fil é a'5dmpaÍlado !)Il Ilma , ;í, 
la igles ia proces ioll a llll llt ·e y 'eg Í!t pres-
crihe lIt rúbri ca. 
Las !Jalabra" qne dirigi ,', ti lo,; fifl le ', lI o 
eran de l snpe ri o r 'lue malicia y rf'pre,nd e, 
sin o más ui~n del padre qll e a co nseJa y 
per~uade ; es la voz d el .p~,;!, ,: \, (lne re · 
llllu cia ú. SlI rp!J0so Y dll'lgl t' lIr1 nse pUl' 
sender (ls ¡{,.;pe r os é impra ü ea l,les va á 
recordar ~n amad a grey disper,;a e n las 
quebrn.c! nra,.; d e los 111 0n!,es ; :>u palabra es 
m erl icina salnrlahle que Il c nl. el (:0 11 ::; t1 e lo 
lÍ 11\'; familias y la pa z ;í, los (1\1 e hl.,s. 
L os ef,'It' I,os d e S tl s Iml a,u ra" ", e vi e r' l ll 
al Si' .... 'liell t.e '¡1¡L , eH r¡n e pi I,neul o pn 1l1fl,-
1:> , ',\,.. '1 ' ' 1. . ri 
,,1.\ SL' a Cf' r c" a f¡L " ,t1l la _1 t's a fL r ('('l vlr o 
JIlII.II l) de S il l'as l n I' .. 1 pa 1l rI vi d a ( Le l"ll a . 
'l'erminada la San t a \ i,;i ta";f\ Ir :t .. lad ,i 
Sn lima . ¡i. lús IlIl ("I .! o,; ti' IJ ney o lit' Ma r-
gnilléll 'r l1 l'l"e " d e l O I,i"I' Il , :\lt-:. 'y l ;;¡ ::: -
tfl.rl 1;\1Ia..: PIl b..: tard l:'s 1::' 11 , 1;-, y ! I; re ~· 
pE.'lcti VR.tn c nt,e. r~ , ~" ,' lla l 1" 1 lllll: blu,; ri vali-
z :l.r0 n C:l 1l pi pl"l l11 Pf n '~!l 1' (' (' 11 1\ l' ('0 11 pi 
mayor esplend o r <i. sn Prelado, H,d o mltl\-
E!l 1\) I'I'e, , .-\Ier y Ca.starle uas le (,bsf!-
I¡Uiar l1 l1 lo" ,¡ ,j\'eves co n tlna Sf! r e nata. 
r':: l día 11 deo;pu é:-i d e r eel'ITer los Jill (" 
IJic',,; VfI. l1I e 11 'i ollad o,; , s llli ,í:-;n IllIlll. . , l (~ 
Cast arl e n¡:¡ ;; para cO ll t ill u llr s u \·i,.:it a p ' ,r 
T " rr e rl e E sera y de m ás pueb los (' II I! I' 
j,ren ¡idus e n s u it,in e rari 'l : \Ji I e~tar ~tl 
Ilma,1\u l OCO a ·at arra.\ o , lIi lA. Iln via, 
(¡i IR "taua cayeudo y e(lu t i: lll ') t , 'b h 
lard e, ni la s iudi c!! 'i' IIl E' ,: d e Ins ,' ilce r'¡ ll· 
tes q ue le a 'o lllpail áua ll1 ,I'; , fll e r o n h a,; -
t ant,es para q ne sn "pelldie:'e la Ill a r c' h a , 
F: ,: qn e ve\, auilll a ¡'i d e la ('onn a llza PI! 
Di <.):'; y d e 1l!J ce l" ,.:a n l,o : n I' vi,;i t l1 r á s u 
r e baÍ1 o, y esto le ha"e o~ vidar los HI; I·i· 
d en tes d el t·erreu o, las di s t an cias de l l)~ 
pue blos y las m ole ·tin,s del t.iem po, 
S ldió nuestro Prelad o d e este ri n ·' '. !\ 
de Ribagorza , cll:'jando Ull r ecuerrlJ i!!l -
p¡;o r eced ero d e su celo pasto ral. mu r'¡" ,.; 
ejamplo ,; de virtud es que imi tar y lI¡ ¡¡t 
prue ba má s de am or á los pueulvs, 
~uestro g ozo hubiera, sid o tenerl ,· lll' l-
eh os días; pero su cel o le llama á l '; 1'11 ': 
pueblos igualme nt e deseoso" de r ecji.i r-
lA y apro \'echar "e de S1\ vi.;i t a . 
R 0g ue m os p C' r :a salud de lIuest r o \·ir-
tn os(' y ;;abio Pre lad o pa rl"l f)ue pued a. 
cO ll t inuar ,;11 Vi .. ita Pa 'toral. 
Es de Ud , afft.: lll o . S , ~, q. b, s, In .. 
El CU I'I'es¡>O II Stt! . 
Crónica 
Sen t imos no ha ber r e 'ib ido ti ti e llll o 
para inser ar la e !l I1ll e,.;tr o ant eri r lllí-
mer o, la ca rt [\, C)u e nuestr o a ct i v co rre "· 
IJo lI,;al e ll G rans n o:' r em it ió da ndo rl e· 
I a lla,la o.; ueul fI. ci d E' 1l tll "ia,.;üt l'ec ibill1i 1)- ! 
t o (¡ne lo,; habit·,:1 ll te " de d it:l la "illa hi· 1: 
cier o u al Ilm o , ,'l' . O u;,.,po, CllU ocas ión 
d e la salJ a Yi "i! Ol 1 (1'; oral. JI,"))" 11 0 lo ¡ 
ha.c l1)\b i)o r exceso de o l'i gi nal , y !Jo rqn e I 
! l,t !1HI.}<)r l'art,e ,!e IIII Pst,ro" lecll1 re ..: ha- I 
brá n le í.lo ya e n e l lÍ lt im '-l « l3 ll le t ín E cle - i 
s iá::; t,ico», lo a Cll ec i lo 8 11 ¡j ')\lella inqlO r- 1 
tau t.e villa CO L! L!10t,ivo d e lal: egad a y es · I 
tllll cia de t,an ilnstre hués ped , 
EL! ot r o lu ga r de est.e nt'rll1f'ro d am" s i 
cnc n ta ele la ~nu l' a Pasto nd Vi ... iu l, u o I 
tf'l1ic ll du (lite ailrt lir o lra cosa , qu e el 1 
tni s 1l1 u AIILI.l,;iasm o é i lén t ico;; fru to;; ,;e I 
hall obt pnid o e ll I .. s I'1l E' bl n,; el 1'prre I 
I!: sHra , 1'l.\. nill " y T un e d E' O ha to , dOlld e 
hoy ~ e e ncu ent.ra en pe rf" '·(,0 esta cl o d e 
salud 1.1Il0sLr O ce lo,.; ís iL!JO Pre lacl o, ... . -
H oy co mi e nzall e l! 11.\. igl e~ ia de 'an 
.F'r a n('i;; ct1 I"s c \¡] ros qll E' aUllltllll en t e ce-
le bra If\. Cl)f l'ad ía de Nnes' r a S en ora d e 
lo,; Desampa ra dos e l1 h l ll o r y gloria ri El 
la S all t ís ima \ irgell, P o r la t,llrd f' á. IR ':! 
,; " i" , p xpn es la, ~ . M" ,.: e l· anlar¡í. e l Sant o 
R o .. ari o leCL llrll. y g \lz o,; d e \;t J\[ arl l' (I d e 
lJ esa l\l ¡'H\ra rl o ,.: , ":fl lv e ti gran de o r q uesta , 
t.e rlllillan do \,'l1 11 u na ::; nle lll ll(l r e ," e rvfl, . En 
l'-t a. t a rd e ha urel e, ll! f'l''' P l" ';. l' tl r la n u · 
I:lte ti Ia."i 1l11 t! VC' . iIiI IlJillit.¡" 1:' 1 t l:' lllpl o ill-
I t:r in l' 5' pX lp ri l\ rlll t" Il' E' , 1'\1 1' nll 'o r o el 
lIi íl.:' ~ p r- a n lal'li. ~ l" , '1I1 1 !' I{" sa ri o, ad u-
r :i. ll .\ os LI ¡í, (' lll ti l1U Hf' il'l!1 lit ~ 1. I1 t. í .~ ill l ¡t Vil" 
g " \! e n "; 11 p r eci, ),; ) ()", II la rill , . ( 
. \ In .; ... i,,'1 o' y lilpdia tI ... 1 do mi ngo (;n-
: Il li ~ : i :," g t' 11 PI' fi I rI p it E' g In , ,i la , ¡t lt'~ h H.r 
Cfl ll Ct',.li d a i u d n Ige ncia p len a ria . O fi..: ifl,ni. 
. F\' l il :i t a l1l :1"';í. 1' l\ ;11lt.tl4 1r::! 1I '1 nt l' iiJ lliclo 
e() !J ,; 0 d.· .. int ,: )'1',,, a l bll ~ 1I l' xito el (":,,¡ a, 
uhra pa ,r i(!t ica . . . 
:\ . los ;)~ a Íl,):'¡ . le ed:ld \. l' eC' i b ido,.. I(ls 
S a \l VS !)¡¡ CJ';t.!l1 PIJ" ' ''; j"all f'~': i¡'¡ Ptl B ~l reea t. 
el 1.-) dp l l'f) rr i"' Il I,', Sil jlllebln 11;\:11. e l 
I·in t1n~fI, ;.: ;It:t:l r r!(JLe n. Ra fael L r: s 'e rtfl,-
1".: \. H.n H 1 a . 
1~ " ' Y a U1 o ", á llll e,;1 r os leet!")1"e:'l e nc/) -
:-, . , 
!1 li 11 le n a l S e Íl nl' .'11 ¡j 1111:1. Y e ll \' ¡a lllOS il. 
su al )reci aJ.¡ le fa. J1 lili a e l t estim oni o de 
nu es'tro du p. lv, - n . 1. p , .. - . 
E l elocu ell t,í;; i ID (1 r r:v h r sagra rl Pa-
c!re Pal1lill' Al va.rp.z. Pro vill Citd d e lo!'; 
U,' rlli ll i t) .i d e .\lld ¡:¡ lu l.: ia y ~L pj ic 'l , ha ido 
á \ ien a I.:,)n nllj e t ll de a :.: is ir ¡1. ull a reu-
lli ,',ll 'lile e n di e l"l (;' J1· te han de celebrar 
lo!' Pro \·in 'ial es d e ";\1 ord en, 
.-\ s 1 !,asr, p M 13a l' e lona há:"e h ni'pecla -
ci u e l1 pi pal acio de Hll est,r' I' ilu ;; lre,; al \1 i-
g u" 10 -1 E x 'U1 l .~ , DU(j\l es de So lfe rillo, ----- -------
Ay er Il eu a \' 0 u a f'~ta c i ll ,lad la~ co mi-
s ion es r!,,1 " In ,.:\ it n t', prn \'iu(' ia l q 1P \¡ ll n 
d e pr p"i,lir l o ~ f' x ,í 'n e n r!' d :.l ," e n" eÍla u· 
Z¡l d ,, 1 r ll~'.; i . dI" Pi? Es '( ,I ¡:¡pi :'l. 
e \ q :1 11 ' 11 P!1)¡'" pi. \' . 1) i rt: ' t'. l' ,, €' I I 1) S t i r :t -
t l) D. :\1 ,11 " I L()pez lbslar á n 'y I('sea f> -
d rál i("0": S r ,; , L ,j pez C(J l'!'p3, Or t íz lE" I. rl -
rfl.t.E' \' (Ja sa,.:. 
~eal bi E' l1 I' ell irl r' s , 
:a: • -E :l 1:\ I,oc h e el 1 ú t ' ill1o el Ini ugo . e 1l I\n 
ce n tr o ('E' l' e 'fe, ) de t',; r a loca li d ad ~ e Cl") -
m e 111 lI !1 x('('rahle r1 pli ( 1 E' n la per ,., o lla 
d e 1,; n cr e lli o .-\Il d r e n q lIP fnll c io e l 11111.1'-
t E''': ;i C(\lI"E'clle ll 'ia. nI" la;; g ra\·i .. i ma-; hE' -
rida: r¡ \l e r O> c·i b ió C" 1l los l' r o} e ' l il e .~ de 
\'a ri o,; 1 ir , ," de 1' E' \\'01 \' E' I' . 
:S I pr l'';II11i O a u tor d E' l 'r í ll1 11 h:í'E' f lt-
g a,rI o. 
mQI ..... 
J"a, úi l i 111 a . ' l ' l !S. ha l' e" ll pl () en t ra n-
d o ,í, ,; Ih il Ulr ,í i .. .. :\Lill i..: t 1' '' ''; ~Hl i : le ..; lo,.: 
S r e,; L el" 11 \ . . ':\~ I illn . 1 ~, tll1 1 e r O l.;.i r llll. .\1\ -
il ún \' ' ,ll1;<lZ(l . F ,"iE' ¡d i i li l o Jl ll nía, fl le r-
t,e;; r ;"i":l !l c ias para f tl rl na r I a, ;· tf' de lll lt -
\'0 (;.<\ hi 1lE'\ e r "',;ist e ll ' i:l ~ ' lilE' t'lI prn ll ve ll-
,ida " p\l r I ll. e"'i' I' c ie dt' :t lll ell Hz a ql\ e le 
hizl' e l :-;\' . ~a!.;a~\a ti, I' e,.:ign fl.r I() ,.; l' (lI le · 
ql1e le hahía ('o l1f ... r i,l" I,t H. g f>llt ,~ 
pltr,t c,)ll,;t. it lli r :\lilli ::; le ri l' , si e l d ip ll {¡l. ' 
d o p ¡\' ;\led il1a 111),.1 ,pp tn l,n IlIl a car lera , 
"D íce"p q ll e I¡;tra, "e\' i d i r~e ,i, ,;pr ~l ill i ,.;· 
t r o pi S r. ' in II;(Z (l i ll l jln,;p a l Prc,;i riellt 
de l Ctlll se, jrt ci e n a ..; l'(\lI ,ll '.il' lll:' i\ '; I) !)rp lo,; 
I'lll llbo ,; ql1 e ha d<3 ,. ~\gl1 ir e ll la. l' (¡ lí ti· 1\. 
n acill ll a l é ill le rn u,·i )Jfal e l ~[illi ,; er i r e · 
e i n le l1le n t.f> c')IHt i lI ido 'y 'uu r e la, ' ·uc.' -
ti ,111 e .~ eh- H ¡l( ' i <' 11 ' ~ el , 
1,1' ' 111 0 11 " ~a l" ' ,lll l ;;: l '" ("''' 1.1 0 :'0 I tI. ..: \·a.ll 
;Íar1"l'~ Ia.r 1(,,.; ~ r,' ~ . (;':\ I!1:l Z , y I ,'l fl 7-
P II i,!:; ('\"'r \'(' 1' qll €' I fI.,1I "!l " e"I," ": l' rih'ri p,.: .' tI :;· 
1 tl l ,t A lt e ll n léL' f'!' l :l": l ', ·, · ilI1 I tl H '(\ ' . 
._-- - .... ",.. ....... -..... _--
11 ,\ l'a ll f',· i,J ,¡ 1'11 t , I:t ,·ill ,Jad el co n:;;e -
("lle :llt3 'y ,' IUIl" ji,- ,:1 Ira d,, 'i, '1\ ;l li , ¡¡ .-\ 1\-
Itl l,i .. [' Iri ll ,l, :\1I1 : :~illl l'II '1,l e /1 '¡" 1\ (' \1 11-
;;1\l ll"S '111 ,' Illili "., V!I In ~ lii. l": d r,l p.lt' r ' 1 




Las palalJra" d e l .:'Ir illis Lr o i lJg I :' '; C hu m· 
I be rlaitl l' EI~ 1 ectú :i. la. eo nv E' lJi plI l' ia C!, 
1 a li a rse Sil IH\,c i' Jn eu lu. n o r te · am · ri ea lHL, 
1
1 
hall prr ,.IlH.: id) d e ~llgrad a b ilí s ill1a illll'l' l:' 
~i " 'lI e n las \jau 'ill t' r ia . e uro peas, las Clla 
1 le", . s i La l ÚUS!1 aca' ·1 ,\.,jJo ndriallse I' es \l e l· 
I ta ll1 e l1 te de l Ia.do le I·'" paila. 
I H a lI eg a,d o fe lizlll eute eL las agna.' .' f 
'1' il. llLi ago de C uba l:I. e,.: cuadra del admi -
rall te L\:l r ve ra , EI (')g i,t~ e l11uy jU:-itam '11 [, " 
la I e ri c ia de \ flll f 'rvie ll t e ca tó lico l1Iari 
II , qu e ha ~abicl o b urlar la vigil a ll l:i tl. d f:' 
la e~cuadr a. en e mi g a con t rarialJrl o JUU -
chísiUlO s us beli cosos planes, 
L o!' ta g al os há.n se colocado en ac ti ~ud 
m á.s fav ora ble tí E <; paña que á los Esta· 
dr.s U nid os, á virtud segtÍn ~e dice de la ;;: 
r efurma;; que le" ha ofl'pcido el Ilenera l 
A 1I6us t i, 
El S r, .-\nn oll ha. presi d id o una Jun ta 
téc fli 'a: d e la est,rat,egia del cOll t r a a.lmi -
ran te ilu ·t,r ~ ~r , Cervera lUu~ ,~ trase aquéi 
muy sa t i"fe..: b0 y ha di s pues t o ~alga 
p I" n to d e Cádiz la esc uad ra de reserva , 
D ice e l jJi rr /,i'j d e AI: i,~o li J e Zaragoza . 
q ue los i lli' lIl'l' ec t o;; C11 bau s t ra t an el , 
" llfnete r,.: e y \' 1 I\·e r "'11;; arm as Cf) n t r a 
10-; y alJ ki s , . 
Santoral y cultos 
Ilontln~n ~e, - San Fa u li llO, manir, 
S:I n (a R 11 :1 d ~ e ¡ s i a , 
L:I mi, :1 de a lb'l <: n el a lla r dc IJ Sag rad 
Fam i!i;¡ J ':: ::1 Sta. (:akd ral á las ' En la mi . 
1ll :l i , !.; . ia :i I.; ~ ¡ , ' .9y llmis3s dc ho . 
en 1) ' <ll l:H<: -'I J I' or, S:l ll to C ri slo d <:: Ivs .\1 
1:1 " 1'05 l ' S:I:.;r:¡Oa Fa mi lia rtspecl i I'a men l, 
!: n la' l' a rró ' lui:t:i la ¡ y '12 m i~:¡ N,-P.fY'l 
, / 0 1',; al S, C (, "IZ01 1 el' Je sús. 
J!.unett \!:lS . - , :111 DeS ldel io oh, 
~Slarf .. 'Ól ~", - ·S :ln " (l h:1 ti:1I1(l, m I' , 
~!I~",c(Jh'M ~~. - - "¡¡IJ l ' rhan o, 1" y m I'. 
..euó"" · (~" ~.¡. _. ~ , lll ¡:e1ip<: \ <::r i. 
~ ¡ .. rau·@j ~ " .-".l ll IUdl1 1 ~' : 1 1l : 1 ,. m r. 
~ahacln ~~ . --S . l !' JU' IO oh', ' . 
SUBASTA 
P01' I ( , ~ !luellO ' Su pondrá en 
1\1 'd ia lll p púl Jl i ' ;¡ licita l' ióll, ba.io 
po (il' 11 ','io/a I/IÍ/ //¡'., '/(/ . ell a lza , 
1"i 1(( '{1: 
Yellt :l 
el ti· 
U ~ A H U E RT A l!:tlllada. lI el R:n ón ti ' 
I, (' tll sa sit a t' ll (:' 1 tl'l'ln ill O <1 (' 1:1 citl dad 
de l b l"h:1 ,tl" (l , l' :t l' i ¡' \:I <1 " l\ Olll ill.l,!a ( '; 1' 
\' :1r io , d ~ l' :¡!Ji tl :t dt: ·111 f".l ll t'S',H.'" Il I!' .l i:L 
:1111ltl d di' ¡i ,' IT, l l' ¡:l i ,·:til'1l1 :'¡ :: 1Il 'I'l:í-
!"l';l :'>. -1:; ;il' l':I": . ~ ,y 1l 11'di:l 1 " ¡ l ii : il " a~ . 
E l :11 ' 1) i l'lltl r: 'l I'I !..:·; I I· ' 11 1:1 \ 1 1:1 rí ' dI' 
1). ( 'l'b,l: 1I I :-; " 1' 1 :1 1j" . " 1·:t llL' 
1: ' p,"fL : n,,~ ,i nn ,.: ¡ r .) ~ Ip l' 1 rp,; pnc 1l1 1e n-
.1"11 :d ~ , ·íi <l r vi :tl1l1H ti ,, 1 li11nd l). 
nÚll ll: l"I -;- " 11 ¡: t ¡ ·:!~· 'I Z :l. :i I: t ~ 011( '(' Ik~ 1.'1. 
111 ;\11:111:1 l1t- l di: : :! ~ d l' l 1' l")I' r ifln t r Ill l' :'> , I'l\ 
e n)" a \ l .. 11 í:t o ll l':: r: 'l ll dl ' Illalli fiL' ~ t () In:, 
titll ln,' ,J" jl t' r il ,," 'Il I ' i:1 y Jl l i l'~'(I::; di' , '1):1-
d il' ioll l" . 
T lld" ,' ;(\,; ol í:¡" d p:O:¡]t' l:l~ 
till a Ita .. l ;¡ v: <11 11 (' r ior d p ];1 
IlI il'\"(' ;'1 l:J 
SU 6/,ST A, . .... 
~ " (I¡t/ 
i 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÓN DE Al\TU l\lCIOS 




R..,..· .. ~------,.U;i~·;;~~~"'~;;:·-i~-p~o;il~~ia 
' fi
1i 
' ~ ~.i,. U~ 1 1·\_ ~I:.~ . J~ ur 'lile lava irl vapor' : ;'1 "';1' ( '11 , :-;ill elll'oj c /,...;e la~ I'I't'ndas, con las Ill;llllli-I1 1 1: A lIla Fernand Dehaitre de París. 
A NO X I~.I~ ~I ~: (;~~\TO~ II~ACIO I Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
s. pu b ::~::~:: ~~~;r:: ':': .:':,: ',", .::',::  :':: ",~: ,; ,~n ::':~',:. p'::,: ~od' g" n ,,- I E'J)(~I~ 1; ~I (~ ~(')~ ~ ~ ~I, ~ )~' i~ ~ (~;, ~ ~ ¡ ¡/ ~(~ ~:, ~ ~I/ los 
mañ o, á dos c.:o lul'll lla~ . en I:t . lJ l le I lll l c:1l ': :1111< 1,1 \· :¡ ri t'lJ.¡d de: lec l ura ' <1 l11 ell:lS é ill ~ lr Llt; t i - .1
' vas , á la vez. que ll 1<lg llí li co ' gl .d ·;ld " , 1 ~' I ' rl~ 11 1:\11,:" rdr:ll o, d e pe rsoll;l i~ ,:Js lln tu " d e ac- I.n~ Irnjrs gril:-.i (\ I!lII:-' \ ' lfl i I V I ' Il~t' flIJ flV O~ y los dl' s('nlttridrl~ se ti-
tuali ua d, cuad r os n O I :lhle~ cOl11p( l ~ i . ill ll ~'" l' lI :;, o !'I ', l ic ¡\ , . etc .. el": .. . lIj d o to do ¡'¡ i:1 1IJ:Í~ [H'n, d;'llIdol"s 1'1 ('O!II! ' ' jl/I' 1·1 ,·Ii"nll\ ,'I ig" f'lI los 1Il · 11'~1,.,lI· i os 11111' ohran 
extr ic tH moral. ¡I I'n porl,,!' dl' l I'rp"f's"¡ ililflt" 1'11 ll al '! ) a~"'o 
E l conj unto lll,ll n l de la ru 'l 1iC:I t; i :l ll (url l l~ \1' 1 lkr:l .. .. \) \'o lúl11 t'1! el1 rlJli " Je 7ú'i ¡. :i C\ i- ! 




AJell1á s, en ((' rll l:1 que !,e l'lll il l ' IICIl d rl !:l . iUI! ,:- P:· ,:1d.I , c i d ni .nL' . ·' \';l :1": , :1'1':1(1.1-
d., de un p li e,eo dt! lI () \'e l ¡¡~ r s ' ng id:, ' \ n :': 1' ,.11.1 ", ,i \'1i: , 1:1. Ill ter..: :,J:¡d., I1 e l kXiO. COII _ 
titu yendo un " erd ane ro 
l. ~ E G A L O 
de lllll' é d o~ 10 111 ('" ¡¡ nll al es q ue , :lll l :11i el. I llll l l: :" . ,'.1 ,¡:; ,¡ ') II l' , i ~~i rl:l' . 
• -.· .. ("10 de· .1I':¡t·r'(, i"~n 
En Espafla é i sla s adyacelltes, 10 pt~ t:1" ::1 ,l t'lO . 






. JI. _, 
• IV\.. : 
í . 
.l..J \ 
~e su " c ri be el! 1.1 :\ d milJi st r :1 l' i, ' n el e Ll 1l') l'Illi!!,1 d r ¡) , H~ r lile: , " 
c:lsa de l os eñore s L'()r re ,pol l s:¡!c-S 'lll~' V 'l l 1(I , .h 1.1." l. !l !er¡;l;; ':1 t r''¡ i ' .1_. 
Se re m itell números gratis d e mues tra :i ' l u ien Ipo ",! i · l le. 
Har ' c l o l!<l \. en E.; tl' í:í' /llrO .;.' (' lll '¡j , !!:I .1· 1'11 .... [ l.i l" \ ,':o r "1' !.!-ra li, la, oII1 i!,!'l' llO' j" \ pr"lI ja.; 01" ,·"Ji .. r r".; , 1': /1 el ~. 
~ 1I l:'It'lill~ l, I ;¡ ~ (' ~.i :I'; lil a.; h " " ., . 111 1'; , t,l d 1- \ ' j'''' 'IO'!'; "·" I.; I, 'ól :o 1.1 1o '"II,' .laol. 110 lelll"lIo1 o riv:I !Ir 
l,ara l ll r :1 y 1>! lell f:1I" 11l . pn r !" ·jll f' . \ :1 ¡ilO 01 ,· :10) ,,:1 :, ~ IO:! ' ;1 :001 " " .. lId ,·,; .\,. h :lf'er aíu.;le ,'011 lIi,,¡(ón 
Ol rfl 1'·' la: dl'(·j .lli " 1I1n 11 :1\ 'l"" \ i " ' I;l r 1'1 \ 11'1·, ,¡"¡ In" - o: r liolo ' l' It' "11 ,· .. j :l" 01" a'·/·ro. hit'rr;¡ !: :d' ;lIlil:l(h 
, 11 .:1·1. ~ a " 1:1 'l",:! !lÍ l i(' ;¡ " 1'" l' 01" ... 1" , '.' " .1,' 1,,, la" ,' 1.1 "'. "" «,,, ¡".; II PI" l I\ io.;tj~ ha.;t a lo .; de ~lIm. 
~ 1·"( 'I I ¡"I.. exi.; Il' 1I ~ .li- p" 'il'í'\ 11 01,' lf ' H~ , i r:o 11 ml'l'o .;a ' · !.0' 1I1 .. 1 .. ~ ' :!I (lllidlf' f) 'el! ¡!t'lIf'l':d . Tamhip.n 
e ll" ;¡r!!~" I"(lida .; lIIur l li ,¡ri .¡, 01 " .; ,:" la , Ill ;'- "t' ,wi ll a.; I,:o .;la la.; ,l e lila- IlIj o. para lo ,:11,,1 lielle reJ¡u:io-
lIe" CO lO In, I'nn"ip;l\,''; IlI arlll o¡!i " ; 'I- dI' .!. ,drid . ¡l oI r"" I ' >1 I;1 y Za arr' /la. t: .. a lllo~ e/l l' ilrgu.; "e rlleiben 
de la ('i'l· luol ó de fu,·ra. "" ';11 , ' 0'11 , '''11 1"·I/' i1 jl"". (' .;me r,' :; 1"·IInl\ !II !a. 
O
", OLORES s u cl\rnci . ncs ." t' !!' lIra conelR~UI " S·_' , ' 11;:0 d el BALSAMO A NTI , ,-:0 : r ;. ,:.r. ,;' 
'<o: , , , REUMATICO deCastellv l ,.'. !-... ~:i ." ,iiiI .~.r r .. .. .... ~ ~ ,: ¡):... . ~ f-. -
" , " . Ve llta e ll .t odas \:¡ ~ F arlll :1ci;¡,; , ~ • . ~~ i5~~ ~/:;', '\ 
' " y droguerIas á 4 pesetas frasco. ' . - ¡j ti ~ l/i~ 
:\..1 p" 1' lllay or. !'in i1 !Jtür ) i'1i l'll1 a " ':\1 ¡(' l' el! 1::II'ú,/,,! I'U: .'o r: iE' rla d ]. G1l'1 1H\ "(: lt i l'f\ E" !·nii,,11\. 
'P' F ,., a 'J" " {- ' l ' 1) , rI B 1-' h 1I (' " J l - ' 1 vweu t.e , errer y ~ OlO p .. !-¡Ij'J' n a ' 11 al y -d\·'t ". :--; 11.'1'.' :; 0 1' . e . )l1'l Y \ ' ''I11 p .' .. J' HH ' 1 
Y C omp.", DI'. Andr~u , y Yin rJ a de Fernand o n lí ". E/I/'celon t: Baral ,rl !:11áli y O"I11 P.", /Jil -
baoj Mplchor García , Madrid j P érez de l :\lolill 1 Y COI1II-' ." , -"11I/ 'ol/ ( l e /" Sil11 "' U EchE' \arria 
San Sebastiríllj Ríos hermau os, :!Il. :\.. Ja.e; j, y se r" .ra viu d a t J t'r ¡;in , ZcIl ·/lgOZli. 
Representantes exc!u!'iiv os vara :\Iéxico y Repúb licas de l Cel! r o Je .-\.. Iuéri 'a , J osé 
E. Bustillos Hij os, Farmacé n t.i.;os, l\1t:\l co. 
LA VERDADERA AGUA O~ 
es la mejor J l~ ludas las a~' llU s mill l' rall)s alcalillas: por P:;; \(I ílbusall 
de dicho nombre útros míHlllni ill le" ULlC no Ili'[~·.l 1l enn mflc!l<' á 1'('lInir 
1 • 
las exc (,l e nt e~ propi C' dndc:-; ('I¡ I' ;I! i\ ' a~ ·10 la ~ ¡l'gí! illla ~a!l(l (/s (/e 11e11 r. 
Para fa\'ul'cccl' al pu lJ!i l'P) >' ;'¡ íin d 1 <¡I i (\ iJ! :cJ a ui il izílr ('011 pI' \-
fel'enein y en mej ures el) ¡¡ ,li c iun c:-i Ll ct"'( /({l / (Jt'll l¿!j il (1 ,11i'ilC ¡'ui (le 
l/G/l Y. ~e dclll os I ~ l mannnli¡d «( P. I ItC») al precio ( \~ I)(\{ 'ial d(~ 
85 CÉNTIMOS DE f ESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincLl6nta botellas 
Las agua s dt' 11ClíJ (. ~ , ¡ r~L ¡(¡o g'()/ ~lll di' 1'( 'ptlt (¡ci (')11 \Ini\'ei ' ~¡:l , 
y la ~ elllill c n c i <'b 1111',d i¡ '(J s h~ r " \' U ll li t.: ll dull (':-: pt'{ '¡alm l l l1tl' !,ilra (' on!-
lJéllil' l a' eil / 'e í'/Ílf! :i ({ í;" JS r,'f'/ I'.'Ílj/l ,' r{!/iI . lo." ri ,'! (/¡ ;([¡'(/{o In'¡i fu' , ¡úi OJ If 's. . 
t'(:ji.r¡n .. Cfí/r' /¡ ! os: !J(Jlrf ) {i ir¿/J( ' {¡'-" lliuí tic j , i {'(ld / . U/fJ lf Ji<t·J/ I ', ' ¡O. ( \ t ~ . 
D. CONRAD'O F arlnacéutico 
Periódico 
:\ n u 11 L i OS, esq u r 1 as ' d t' ) . ' p{'~ P tl"i • " , ¡ ' " J .,.¡ 
Administracic)ll: 
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